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 RESUMEN 
 
La evaluación es parte fundamental de toda actividad educativa, pero este proceso ha 
sido confundido durante décadas, considerándose como la calificación que le permite al 
estudiante ser o no promovido en una asignatura. El presente trabajo es una propuesta 
que pretende contribuir con el desarrollo de las competencias de comunicación, 
razonamiento y solución de problemas en el pensamiento aleatorio en los estudiantes 
del grado séptimo de la Institución Educativa Villa Flora de Medellín, mediante el diseño 
de guías didácticas de heteroevaluación para el estudiante.  
Con este propósito, se realiza la fundamentación teórica a partir de los documentos 
rectores de la educación básica en Colombia, tratando de conceptualizar aspectos 
como: heteroevaluación formativa, didáctica de la matemática y desarrollo de las 
competencias en el pensamiento aleatorio, determinando así los aspectos 
fundamentales para la construcción de las actividades de las guías didácticas, que se 
diseñan de acuerdo a los temas desarrollados en el curso de estadística del grado 
séptimo y los respectivos logros e indicadores de logro, con una serie de ejercicios y 
problemas, producto de la compilación, clasificación y adaptación de la bibliografía 
consultada. 
 
Palabras clave: Heteroevaluación formativa; didáctica de la matemática; desarrollo de 
las competencias en el pensamiento aleatorio. 
 ABSTRACT 
 
Evaluation is an essential part of all educational activity, but this process has been for 
decades, considered only as the grading process, which lets the student to be or not to 
be promoted. This is a proposal that aims to contribute to the development of the skills 
of communication, reasoning and problem solving in data analysis and probability in the 
seventh graders of the Institución Educativa Villa Flora of Medellín, through the design 
of the didactics guides for assessment. 
For this purpose, the theoretical basis is carried out from the main documents in 
Colombian education, trying to conceptualize aspects as: formative assessment, 
didactics of mathematics and development of competencies in data analysis and 
probability, thus determining the fundamental aspects for the construction of the 
activities of the didactics guides, which are designed according to the topics developed 
in the Statistics course of seventh grade and the respective achievement and indicators 
achievement with a series of exercises and problems, as a product of the compilation, 
classification and adaptation of the bibliography consulted.  
 
Key words: formative assessment; Didactics of mathematics; development of 
competencies data analysis and probability. 
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"Yo creo que hay entre nosotros una especie de mito de la aprobación, de mito de la reprobación. Yo 
encuentro que no hay práctica que no deba ser evaluada. Toda práctica exige de un lado, su 
programación, del otro, su evaluación. La práctica tiene que ser pensada constantemente. La 
planificación de la práctica tiene que ser permanentemente rehecha y es rehecha en la medida en 
que permanentemente es evaluada."    
 PAULO FREIRE 
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INTRODUCCIÓN 
 
Los procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación de la matemática se ven 
afectados o favorecidos por diferentes aspectos metodológicos, pedagógicos y 
didácticos y por los agentes que intervienen en los mismos. Es por lo anterior que el 
docente de dicha área debe reflexionar permanentemente sobre estos aspectos y 
sobre lo que en la actualidad implica la educación matemática, los retos que se 
presentan dado que esta contribuye al desarrollo integral del estudiante. 
 
El presente trabajo se desarrolla en el marco de la práctica pedagógica de la Maestría 
en la Enseñanza de las Ciencias Exactas y Naturales de la Facultad de Ciencias de la 
Universidad Nacional de Medellín y da cuenta del diseño de guías didácticas de 
heteroevaluación como estrategia para posibilitar el desarrollo de las competencias en 
el pensamiento aleatorio en los estudiantes del grado séptimo de la Institución 
Educativa Villa Flora de Medellín. 
 
Para alcanzar el propósito principal del trabajo, se indaga en documentos rectores de la  
educación en Colombia sobre el desarrollo de las competencias en el pensamiento 
aleatorio en los estudiantes de la básica secundaria. Se fundamenta  teóricamente el 
concepto de heteroevaluación formativa y la didáctica de la matemática en la educación 
y con base en estos referentes posteriormente se diseñan las guías didácticas de 
heteroevaluación para el estudiante. 
 
Luego se presenta el diseño metodológico, en el cual se determina el enfoque y 
método usado en el presente trabajo. Después se dan las conclusiones de los 
hallazgos teóricos y metodológicos, ofreciendo respuestas a las preguntas centrales 
que orientan dicho trabajo. Finalmente se proponen algunas recomendaciones y unido 
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a todo esto se encuentran las referencias bibliográficas utilizadas durante el proceso 
del mismo.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.1 ANTECEDENTES 
 
En Colombia en las últimas décadas, y según las políticas educativas en pro de 
mejorar la calidad del sistema escolar, se han implementado diferentes reformas en el 
ámbito estatal y académico desde las diferentes ciencias y disciplinas científicas, 
conjugados con nuevos rastreos en el ámbito pedagógico, donde se pretende cambiar 
los discursos y prácticas enmarcadas dentro de los procesos enseñanza, aprendizaje y 
evaluación. Todo esto teniendo presente que Colombia ha estado enmarcada en un 
modelo de corte Tradicional que aún permanece. Sin embargo, se han realizado 
esfuerzos por modificar dichas prácticas, que han legitimado procesos memorísticos 
desde el siglo XIX. Durante el siglo XX, se han realizado esfuerzos por medio de la 
implementación de diferentes modelos; para esta investigación, se hace necesario 
analizar solo los cambios realizados en el campo evaluativo dentro del sistema escolar 
para la básica secundaria. 
 
En la década del 70, se presenta una revolución educativa con el Programa Nacional 
de Mejoramiento Cualitativo de la Educación, y con este se da un cambio en el modelo 
tradicional de enseñanza, procurando más participación del estudiante e incluyendo 
con esto un cambio en la forma de valoración del mismo, dándose de este modo los 
primeros pasos en el cambio de una calificación cuantitativa a una calificación 
cualitativa (Parra, 2009). Posteriormente en 1976 se expide el Decreto 088, en el cual 
se determina las funciones de la División de Evaluación del Rendimiento Escolar, 
además, se establece por esta época la promoción automática de un grado a otro como 
mecanismo de promoción en la básica primaria (Moreno & Ramírez, 2009). En 1978 a 
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partir del Decreto 1419 se da un cambio que marca de manera profunda los procesos 
educativos, ya que se establecen los fines y características básicas de la 
administración curricular en los niveles de educación preescolar, básica (primaria y 
secundaria), media vocacional e intermedia profesional (Ibídem). El anterior Decreto se 
reglamenta el 24 de abril de 1984 a partir del decreto 1002 que define el Plan de 
Estudios y con ello se definen criterios de evaluación, considerándose que la 
evaluación no debe ser limitada a la simple asignación de una nota y a la promoción o 
no de un educando, sino como parte esencial del proceso educativo y por lo tanto debe 
ser ideada y elaborada para cada unidad didáctica en su proceso y resultados, con el 
propósito de mejorar la calidad del aprendizaje (Parra, 2009). Se puede observar que 
con el Decreto 1419 se establece un Plan de Estudios para todos los niveles 
educativos, dado que en los anteriores Decretos se definía un Plan de Estudio para la 
educación básica primaria (Moreno & Ramírez, 2009). 
 
A partir de la Resolución 17486 de 1984 se define el concepto de promoción como 
“el paso de un grado o nivel a otro superior, o la obtención de un título, como resultado 
de determinados objetivos de aprendizaje, comprobados en el proceso de evaluación.” 
Los resultados de la evaluación se debían expresar numéricamente con escala de 1 a 
10 y su equivalente conceptual es: de 9 a 10 sobresaliente, de 8 a 8.9 bueno, de 6 a 
7.9 aprobado y de 1 a 5.9 no aprobado. Se utilizaba una sola cifra decimal sin 
aproximación. Se asignaba también a cada una de las área se les asignaba un valor 
porcentual por periodo; primer periodo de 10%, segundo periodo de 20%, tercer 
periodo de 30% y cuarto periodo de 40%.  
 
El decreto 088 de 1976 se reglamenta mediante el decreto 1469 de 1987, sobre los 
conceptos de: 
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 Evaluación escolar, como un proceso de seguimiento y valoración 
permanente, que propenden al desarrollo del alumno de acuerdo a los fines 
de la educación. 
 Promoción automática, como el proceso por medio del cual después de un 
seguimiento permanente de evaluación escolar, todo niño que en el nivel de 
educación básica primaria, es promovido al grado siguiente al finalizar el año 
lectivo o antes, si sus capacidades y logros se lo permiten. 
 Calificación: juicio de valor sobre el desarrollo y progreso del alumno 
expresado en una escala convencional (Ibídem). 
 
En 1994 la Ley 115 se plantea que la educación “es un proceso de formación 
permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral 
de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y deberes”. El 3 de agosto de 
1994 mediante el Decreto 1860 se reglamenta parcialmente esta Ley, en los aspectos 
pedagógicos y organizativos generales (Parra, 2009). 
 
Con el Decreto 1860 de 1994 se establece que en el Plan de Estudios debe incluirse 
la evaluación de logros de los estudiantes, definiéndose dicha evaluación como “el 
conjunto de juicios sobre el avance en la adquisición de conocimientos y el desarrollo 
de las capacidades de los educandos.” Se considera además que la evaluación “debe 
ser continua, integral y cualitativa, expresada en informes descriptivos” (Ibídem). 
 
En la Resolución 2343 del 5 de junio de 1996 se adopta un diseño de lineamientos 
generales de los procesos curriculares del servicio público educativo y se establecen 
los indicadores de logros curriculares para la educación formal (Ibídem). 
 
En el decreto 1860 se definen como finalidades principales de la Evaluación:
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 Determinar la obtención de los logros definidos en el proyecto educativo 
institucional. 
 
 Definir el avance en la adquisición de los conocimientos. 
 
 Estimular el afianzamiento de valores y actitudes. 
 
 Favorecer en cada alumno el desarrollo de sus capacidades y habilidades. 
 
 Identificar características personales, intereses, ritmos de desarrollo y estilos 
de aprendizaje. (FLEXIBILIDAD CURRICULAR) 
 
 Contribuir a la identificación de las limitaciones o dificultades para consolidar 
los logros del proceso formativo. 
 
 Ofrecer al alumno oportunidades para aprender del acierto, del error y, en 
general, de la experiencia. 
 
 Proporcionar al docente información para reorientar o consolidar sus prácticas 
pedagógicas (Ibídem). 
 
En el Artículo 49 se plantea que luego de un período, el docente debe programar 
como parte normal de su curso actividades grupales o individuales necesarias para 
superar las dificultades o limitaciones en la obtención de los logros por parte de los 
educandos. Del mismo modo el docente puede diseñar actividades de profundización, 
investigación o de prácticas con el propósito de consolidar los avances del estudiante. 
El registro de calificación se realiza con: Excelente, si se superan de forma amplia los 
logros propuestos, Bien, Si se obtienen los logros propuestos, con limitaciones e 
Insuficiente, si no se alcanza la mayoría de logros propuestos  (Ibídem).
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En el 2002 se expide el decreto 230, que adoptó un lenguaje común, para la 
evaluación, de Excelente, Sobresaliente, Aceptable, Deficiente e insuficiente y 
determinó un máximo de reprobación del 5%, buscando garantizar el derecho a 
aprender, sin segregación por pérdida de año (Moreno & Ramírez, 2009). 
 
El decreto 230 en el Artículo 1 define la evaluación del aprendizaje en los niveles de 
educación básica y media y sus propósitos como “el proceso permanente y objetivo, 
mediante el cual es valorado el nivel de desempeño de los estudiantes en relación con 
las competencias básicas, a través de diversas estrategias.” Dichas competencias se 
definen como “el saber hacer en situaciones concretas que requieren la aplicación 
creativa, flexible y responsable de conocimientos, habilidades, valores y actitudes 
durante la formación de los estudiantes” (Ibídem). 
 
LA EVALUACIÓN TIENE LOS SIGUIENTES PROPÓSITOS PRINCIPALES: 
 Identificar características personales, intereses, ritmos de desarrollo y estilos 
de aprendizaje. 
 Suministrar  información para valorar los avances en el desarrollo de las 
competencias. 
 Proporcionar información para consolidar o reorientar las prácticas 
pedagógicas del establecimiento educativo. 
 Diseñar e implementar estrategias e innovaciones pedagógicas para apoyar a 
los estudiantes con desempeños destacados y a los que tengan dificultades 
en sus estudios. 
 Constituirse en fuente de información para ajustar los procesos 
correspondientes al desarrollo integral del estudiante y del Proyecto Educativo 
Institucional. 
 Servir como herramienta  para actualizar el plan de estudios y el currículo.
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A partir del artículo 2 se plantea que la evaluación del aprendizaje debe ser 
expresada en la siguiente escala general de valoración: Excelente, Sobresaliente, 
Aprobado y No aprobado, significando la valoración Aprobado la superación de los 
estándares básicos de competencia (Ibídem). 
 
En el Plan Decenal  de Educación 2006-2016 se plantea la necesidad de revisar el 
sistema de calificación vigente y la promoción automática, argumentando que el mayor 
problema de la educación en Colombia es el sistema evaluativo, dado que ha 
provocado una falta de interés en los estudiantes y en los docentes, ya que con el 
sistema vigente el final de cada período es previsible (Ibídem). 
 
Por lo anterior, y desde las lógicas contextuales del momento, en el 2008 se realizó 
una convocatoria nacional para modificar el sistema de evaluación de los aprendizajes 
y la promoción de los estudiantes, por medio de reflexiones para construir la normativa. 
De aquí surge el Decreto 1290 del 16 de abril de 2009, que reglamenta la evaluación de los 
aprendizajes y la promoción de los estudiantes en los niveles de educación básica y media.  
 
Este documento tiene como fin incentivar los procesos del aula en cuanto a la evaluación de los 
estudiantes, para que de forma exitosa alcancen los fines propuestos y en sus ritmos particulares, 
donde el docente implementa su método desde la disciplina que maneja y las diferentes estrategias 
didácticas según las etapas del desarrollo.  
 
En este ámbito, cada docente e institución educativa, tiene autonomía para e diseño e 
implementación de su propuesta pedagógica, siempre y cuando, y sin excepción alguna, 
garantizarle el cupo para el siguiente año a los estudiantes, con el propósito de 
permitirle continuar con su proceso educativo.  
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Para los términos de esta investigación, se parte de este análisis teleológico, 
teniendo presente que la evaluación se implementa desde las políticas educativas 
nacionales, específicamente el decreto 1290 de la Ley general de educación.  
 
En la Institución Educativa Villa Flora del municipio de Medellín se ha podido 
evidenciar, en el área de matemática, la dificultad que presentan los estudiantes ante la 
heteroevaluación, ya que la consideran como una actividad puramente cuantitativa, de 
la cual depende ser o no promovidos en el curso. 
 
Cuando se desarrollan los contenidos temáticos, los estudiantes se muestran 
motivados por los nuevos conocimientos que están adquiriendo y esto se ve reflejado 
en los momentos de autoevaluación y coevaluación que se dan durante las clases.  A 
la hora de la heteroevaluación, es decir, cuando llega el momento en el que el docente 
quiere verificar los conocimientos que los estudiantes adquirieron y las capacidades y 
habilidades que desarrollaron, pareciera que todo el trabajo realizado hubiese sido 
infructuoso, porque la mayoría de los estudiantes se sienten inseguros en este 
momento, generándose un sentimiento de frustración tanto en el estudiante como en el  
docente. 
 
Pero la heteroevaluación no debería ser considerada como una actividad solo 
cuantitativa de parte del docente, sino como un proceso importante dentro de los 
procesos de enseñanza y aprendizaje, rico por los datos y posibilidades que ofrece, 
aunque también complejo por las dificultades que supone valorar las actuaciones de 
otras personas, sobre todo cuando estas se encuentran en momentos evolutivos 
delicados en los que un juicio de valor puede crear actitudes de rechazo hacia el 
estudio. 
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1.2 ESTADO DEL ARTE 
 
La formación matemática de los niños y jóvenes ha sido  tema de reflexión de los 
educadores en Colombia, dado que debe responder a las nuevas demandas globales y 
nacionales, relacionadas entre otras cosas con la formación de ciudadanos y con las 
competencias necesarias para el ejercicio de sus derechos y deberes democráticos.  
 
La educación matemática ha sufrido cambios en relación con las metas y los fines de 
la misma y esto genera la necesidad de reorganizar, redefinir y reestructurar los 
procesos de enseñanza de la matemática. Traspasando de este modo de una 
enseñanza orientada solo hacia el logro de objetivos específicos relacionados con los 
contenidos del área y hacia la retención de dichos contenidos, a una enseñanza que se 
oriente a apoyar a los estudiantes en el desarrollo de competencias matemáticas, 
científicas, tecnológicas, lingüísticas y ciudadanas (MEN, 2006). 
 
Al revisar la bibliografía se encuentra que en los trabajos de investigación realizados 
en el marco de la Maestría de la Enseñanza de la Ciencias Exactas y Naturales de la 
Universidad Nacional de Medellín, algunas de estas investigaciones reflexionan sobre 
los conceptos del pensamiento aleatorio, pero no se encuentra evidencia en ninguna de 
estas investigaciones de la reflexión acerca de la heteroevaluación y el desarrollo de 
competencias matemáticas en los estudiantes de la básica secundaria. Lo que se 
evidencia en la mayoría de estas investigaciones, son implementaciones didácticas, 
donde el centro no es la evaluación como posibilidad de aprendizaje, sino, como fin del 
proceso. 
 
Por otro lado, en la Universidad de Antioquia, entre en la Facultad de Educación se 
encuentra un trabajo, que aborda el desarrollo de la competencia matemática 
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razonamiento, este trabajo es mediado por actividades con manipuladores físicos para 
propiciar ambientes dinámicos de aprendizaje. Finalmente, en esta línea del desarrollo 
de competencias matemáticas, se encuentra un trabajo en el cual se realiza una 
reflexión sobre espacios de aprendizaje, en búsqueda de mejorar el desarrollo de la 
competencia resolución de problemas partiendo de los conocimientos previos de los 
estudiantes para el logro de aprendizajes significativos.  
 
Se registra además en dicha Facultad, un trabajo de investigación orientado al 
desarrollo y fortalecimiento de la competencia básica argumentación, en la resolución 
de problemas de estadística descriptiva.  
 
Con referencia a la evaluación de competencias matemáticas, se encuentran 
algunas investigaciones en la Universidad de Antioquia. Una de estas, indaga sobre las 
competencias que los docentes evalúan en matemática, infiriéndose a partir de ésta 
que los docentes hacen énfasis en la competencia interpretativa. Otro de los trabajos 
en esta línea, es una propuesta de los  criterios de evaluación y las pruebas escritas 
que permiten evaluar la competencia argumentativa de los estudiantes de décimo 
grado en la unidad de trigonometría. Se encuentra además, una propuesta aplicada a 
la geometría analítica para la evaluación de la competencia argumentativa, procurando 
hacer claridad sobre los tipos de ejercicios pertinentes para evaluar dicha competencia. 
También, se halla una propuesta de evaluación por competencias para estudiantes del 
curso de cálculo integral de la Licenciatura en Matemáticas y Física de la Facultad de 
Educación de la Universidad de Antioquia, la cual pretende contribuir con un proceso 
más consciente y reflexivo, a través de una estructura conceptual procedimental 
significativa alrededor de la teoría de la competencia y su interpretación en el campo de 
la evaluación formativa en matemática. 
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También se encuentran algunas investigaciones sobre el proceso evaluativo, en una 
de las cuales, los autores se proponen triangular la información de lo establecido en las 
leyes respecto a la evaluación y buscan conocer acerca de la experiencia de los 
docentes en el aula de clase cuando implementan la evaluación por competencias. En 
otro de estos trabajos se indaga acerca de los procesos evaluativos que llevan los 
docentes de matemática en el aula y los referentes teóricos correspondientes a la 
evaluación, indagando de este modo acerca de la coherencia existente entre lo 
planteado desde los diferentes órganos rectores y lo que realmente se hace en el aula. 
Además, se encuentra una propuesta para el mejoramiento de las prácticas evaluativas 
en un curso de estadística en educación superior, que se fundamenta en la evaluación 
auténtica y formadora, con lo que se busca se favorezca la valoración del desempeño 
de cada estudiante. Se evidencia en otro de los trabajos, que aún existen dificultades 
con respecto a cómo debe ser llevada la evaluación en Colombia, para que contribuya 
realmente a la calidad del sistema educativo, con esta investigación los autores se 
propusieron determinar la correspondencia que debe existir entre la forma en que el 
docente enseña y en la forma en que realiza sus prácticas evaluativas. 
 
Algunas otras investigaciones, más cercanas a la que se pretende en este trabajo, 
enfatizan en la importancia de la evaluación para mejorar el aprendizaje. Este 
movimiento ha conducido a que en los cambios educativos adelantados en las últimas 
décadas (ochenta y noventa) se  incluya como aspecto esencial del currículo, con un 
enfoque de regulación de la enseñanza y control del aprendizaje. En esta perspectiva, 
la evaluación pasa a ser considerada como parte de los procesos de enseñanza y 
aprendizaje y, por consiguiente, de los procesos sociales y culturales propios de las 
aulas.  
 
Sobre esto, se destacan los trabajos realizados por García, Castiblanco y Vergel (2005), 
quienes aseguran que el proceso evaluativo en clase se basa en apreciaciones sobre 
el comportamiento del estudiante, dejando de lado las apreciaciones cognoscitivas de
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 sus actuaciones y sus tareas. Ello impide obtener la información sobre el desarrollo 
cognoscitivo y los niveles de desarrollo de competencias en el que se encuentra el 
estudiante. Esto último, ocasiona que las tareas o actividades de la clase no se sitúen 
desde una perspectiva del aprendizaje pasado y por venir y, por lo tanto, no se 
propicien nuevas y enriquecedoras actividades que permitan un avance cognoscitivo 
significativo en el estudiante. Además, se infiere que los maestros presentan dificultad 
para orientar de forma correcta las prácticas de aprendizaje y evaluación, debido a la 
confusión de discurso que se presenta, por ejemplo, al proponer en los documentos 
institucionales los objetivos de evaluación como objetivos de aprendizaje. Por otra 
parte, se asegura que se hace necesario relacionar los discursos y las prácticas de 
enseñanza, aprendizaje y evaluación de las matemáticas, pero es indispensable para 
ello comprender la complejidad de los objetos que son objeto de aprendizaje 
matemático. Además, el docente - haciendo uso de la didáctica y analizando las 
actuaciones de los estudiantes - debe elaborar un marco de referencia que le permita 
establecer las distinciones entre aprendizaje y evaluación y de este modo articular 
estos procesos en las clases. 
 
A partir de la anterior investigación se observa que se sigue confundiendo la función 
de los procesos de aprendizaje, enseñanza y evaluación. Por lo tanto, es imposible 
proponer estrategias que permitan favorecer dichos procesos en el estudiante. Es por 
esto que se hace necesario por parte de los docentes tener claridad sobre los procesos 
de enseñanza, aprendizaje y evaluación, para que de este modo puedan articularlos en 
clase y con ello conseguir los verdaderos propósitos de estos procesos. 
 
1.3 PROBLEMA 
¿Cómo se contribuye en el desarrollo de las competencias en el pensamiento 
aleatorio en los estudiantes del grado séptimo de la Institución Educativa Villa Flora 
mediante guías didácticas de heteroevaluación? 
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2. OBJETIVOS 
 
2.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Diseñar guías didácticas de heteroevaluación que contribuyan al desarrollo de las 
competencias en el pensamiento aleatorio en los estudiantes del grado séptimo de la 
Institución Educativa Villa Flora.  
 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Analizar la presencia de las competencias del pensamiento aleatorio con respecto a 
las políticas evaluativas presentes en los documentos rectores de la educación 
básica en Colombia.  
 
 Configurar un campo teórico con respecto a las teorías en matemática de la 
heteroevaluación y los estándares de competencias en relación con la didáctica de la 
matemática. 
 
 Construir las guías didácticas de heteroevaluación para el estudiante que 
contribuyan al desarrollo de las competencias en el pensamiento aleatorio en los 
estudiantes del grado séptimo de la Institución Educativa Villa Flora. 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
En las últimas décadas en Colombia se ha trabajado para mejorar la calidad de la 
educación, generándose la necesidad de un cambio en la visión tradicional que 
privilegiaba la simple transmisión y memorización de contenidos; hacia la búsqueda, 
con el proceso educativo,  del desarrollo de un conjunto de competencias cuya 
complejidad y especialización crecen en la medida en que se alcanzan mayores niveles 
de educación. En este sentido los Estándares Básicos de Competencias se formulan 
para orientar a las instituciones educativas y a sus agentes en la definición de los 
planes de estudio, por área y por grado, buscando siempre que el estudiante desarrolle 
sus competencias en el tiempo (MEN, 2006). Es entonces función del docente, 
teniendo en cuenta lo que propone los estándares para la definición de los planes de 
estudio, aportar para que los estudiantes desarrollen sus competencias,  y de este 
modo al mejoramiento de la educación en Colombia. 
 
La matemática contribuye al desarrollo integral de los estudiantes con el propósito de 
que estos se enfrenten a los retos que se les presentan en  la actualidad. La tendencia 
en la enseñanza de la matemática es propiciar en los estudiantes un aprendizaje de 
mayor alcance y  más duradero - no sólo  de conceptos y procedimientos- sino un 
aprendizaje en procesos de pensamiento ampliamente aplicables y útiles para aprender 
cómo aprender. Esto último resalta la importancia de un cambio en la escuela 
tradicional, debido a que en la actualidad se plantean cambios y nuevas demandas. Por 
otra parte, se propone considerar tres grandes aspectos para organizar el currículo: 
procesos generales, conocimientos básicos y el contexto. Los conocimientos básicos, 
tienen que ver con procesos específicos que desarrollan el pensamiento matemático y 
a su vez estos se relacionan con el desarrollo del pensamiento numérico, el espacial, el 
métrico, el aleatorio y el variacional (MEN, 1998). Se concluye a partir de lo anterior,
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que en la educación actual se debe favorecer  el desarrollo de los pensamientos, entre 
estos el desarrollo del pensamiento aleatorio, un pensamiento que ha estado presente 
a lo largo de este siglo, en la ciencia, en la cultura y aún en la forma de pensar 
cotidiana. Frente a lo anterior, González (citada por Escobar, 2007) afirma: 
 
Toda actividad humana supone evaluación. Esta es una parte consustancial de aquella, porque 
interviene en una función esencial: la regulación de la actividad. Ya sea efecto de un control 
externo al propio sujeto o los sujetos de la actividad de que se trate, o de una regulación interna, 
o de ambas. Ya se trate, asimismo, de la actividad vista en un plano más general en lo social, o 
más individual en el plano psicológico. (p. 3) 
 
La función de la evaluación ha sido confundida  y es concebida por el estudiante 
como la calificación que le permite ser promovido o no en una asignatura, dado que por 
lo general el docente realiza una prueba escrita al final de cada temática y le da una 
ponderación a esta, para Álvarez (citada por Escobar, 2011) esto se refiere a: 
 
Diversas investigaciones han puesto de manifiesto que la práctica de la evaluación es disfuncional y 
desequilibrada en muchos aspectos. En general se evalúa estereotipadamente, la evaluación es 
incoherente con el proceso de enseñanza-aprendizaje o independiente del mismo, no retroalimenta 
estos procesos y no informa a los estudiantes de las condiciones de la evaluación.  (p. 44) 
 
Pero la evaluación actualmente pasa de ser un momento final de la actividad de 
enseñanza y aprendizaje, de ser identificada con la calificación o la asignación de 
notas, a considerarse parte de los procesos de enseñanza y aprendizaje, en la medida 
que se debe identificar como un proceso integral, permanente y continuo en toda 
actividad educativa (Escobar, 2007). 
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Se sabe entonces que la evaluación debe estar presente en toda actividad educativa 
y por tanto se debe tener claridad al momento de su práctica,  lo que se pretende 
desarrollar en los estudiantes y los diferentes aspectos que se van a evaluar. Además, 
se hace necesario en dicha actividad usar diferentes métodos que permitan realizar un 
análisis de la situación del estudiante y poder tomar decisiones que favorezcan el 
mejoramiento de los procesos. 
 
Por otra parte, si se reconoce la orientación como una de las funciones de la 
evaluación, esto puede promover cambios en los procesos de enseñanza y aprendizaje 
(Escobar, 2007). Es evidente, entonces, la necesidad de proponer estrategias para que 
la evaluación en la básica secundaria se convierta en una herramienta que permita 
desarrollar las competencias en los estudiantes, definiendo claramente sus funciones.  
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4. MARCO DE REFERENCIA 
 
4.1 MARCO TEÓRICO 
 
El presente trabajo está basado en los aspectos fundamentales relativos al 
desarrollo de las competencias, el pensamiento aleatorio, el proceso de 
heteroevaluación formativa y la didáctica de la matemática, que se deben tener en 
cuenta en la actualidad para una educación contextualizada y vigente en el siglo XXI. 
 
4.1.1 Desarrollo de las Competencias. En el presente apartado se define el 
concepto de competencias desde los estándares Básicos de Competencias: 
 
Competencias: “Es el conjunto de conocimientos , habilidades, actitudes, 
comprensiones y disposiciones cognitivas, socioafectivas y psicomotoras 
apropiadamente relacionadas entre sí para facilitar el desarrollo flexible, eficaz y con 
sentido de una actividad en contextos relativamente nuevos y retadores” (MEN, 2006). 
 
La anterior definición según el texto antes citado, permite hablar del aprendizaje por 
competencias como un aprendizaje significativo y comprensivo y si la enseñanza es 
enfocada a lograr este tipo de aprendizaje, no es posible pensar en la valoración de los 
niveles de una competencia en un sentido dicotómico (se tiene o no se tiene),  es 
necesario que la valoración se entienda, como la posibilidad de determinar el desarrollo 
de cada competencia, en progresivo crecimiento y relativo al contexto en donde se 
desarrolla. Es evidente a partir de lo anterior que las competencias en matemática no 
se alcanzan por generación espontánea, es necesario diseñar espacios de aprendizaje 
enriquecidos que posibiliten avanzar cada día a niveles de competencia más 
complejos. (p. 49) 
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La clasificación de las competencias es variada y depende del interés del autor, para 
el presente trabajo se toma en cuenta el enfoque del ICFES a cerca de las 
competencias en matemática que se deben desarrollar en los estudiantes de la básica, 
teniendo en cuenta que dicha institución es la encargada de realizar la prueba por 
competencias en Colombia.  
 
A continuación se presenta una tabla con los tres tipos de competencias 
matemáticas que los estudiantes deben desarrollar  como lo establece el ICFES: 
 
Tabla 1: Competencias matemáticas según el ICFES 
COMPETENCIA DESCRIPCIÓN 
Comunicación 
 
Dentro de esta competencia también se evalúa la 
habilidad para manipular proposiciones y expresiones 
que contengan símbolos y fórmulas, es decir, el uso y la 
interpretación del lenguaje matemático. 
 
Razonamiento 
 
Se relaciona con la identificación y uso de estrategias y 
procedimientos para tratar situaciones problema, la 
formulación de hipótesis y conjeturas y exploración de 
ejemplos y contraejemplos, la identificación de patrones 
y la generalización de propiedades. 
 
Solución de problemas 
 
Se refiere a la capacidad para plantear y resolver 
problemas a partir de contextos matemáticos y no 
matemáticos, de traducir la realidad a una estructura 
matemática y de verificar e interpretar resultados a la 
luz de un problema, de manera que se generalicen 
soluciones y estrategias que resuelvan nuevas 
situaciones. 
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4.1.2 El Pensamiento Aleatorio. El pensamiento aleatorio se encuentra inmerso en 
nuestra cultura, siendo parte de la cotidianidad, permitiendo a través de la probabilidad 
lograr y manejar acertadamente la incertidumbre.  La estadística permite ordenar 
mediante leyes similares a las deterministas fenómenos regidos por el azar, 
posibilitando el tratamiento de la incertidumbre en las diferentes ciencias como la 
medicina, la economía, la psicología, incluso dentro de la matemática. 
 
Decidir cómo recoger la información, cómo representarla e interpretarla para obtener 
las conclusiones correctas, que lleven a formular nuevas hipótesis, permite el desarrollo 
del pensamiento aleatorio, promueve la resolución de problemas, relaciona diferentes 
áreas del currículo y pone así en práctica la  estimación. 
 
La estadística y la probabilidad, permiten sobre un conjunto de datos, proponer 
diferentes inferencias, las cuales van a tener diferentes posibilidades de ser ciertas.  
Este carácter no determinista, permite que la enseñanza se realice en contextos más 
significativos, que permita exponer argumentos estadísticos, dar diferentes 
interpretaciones y tomar decisiones. 
 
Los conceptos estadísticos deben introducirse dentro de un contexto práctico, sin ser 
necesaria una justificación teórica de todos los temas, algunos se pueden tratar dentro 
de problemas particulares y otros mediante experiencias que no son justificadas 
teóricamente (MEN, 1998). 
 
4.1.3 La heteroevaluación. El Ministerio de Educación de Guatemala (2010) 
asegura que la evaluación es el proceso mediante el cual el docente obtiene 
información acerca de los aprendizajes alcanzados por los estudiantes, dado que las 
actividades desarrolladas indican la situación en que se encuentran los mismos y 
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fundamentalmente indican los aspectos de su desarrollo de competencias que deben 
ser reforzados. Con base en la información obtenida por las diferentes estrategias de 
evaluación y según las necesidades, deben tomarse decisiones en los  procesos de 
enseñanza, aprendizaje y evaluación, es decir, se realiza una retroalimentación 
constante de los aspectos a mejorar en búsqueda de afianzar el desarrollo de los  
estudiantes. (p. 12) 
 
Ianfrancesco (citado por Escobar, 2007) asegura al respecto que: 
  
La evaluación del aprendizaje es un proceso sistemático y permanente  que comprende la búsqueda  
y obtención de información de diversas fuentes acerca de la calidad del desempeño, avance, 
rendimiento o logro del estudiante y de la calidad de los procesos empleados por el docente, la 
determinación de su importancia  y pertinencia de conformidad con los objetivos de formación que se 
espera alcanzar, todo con el fin de tomar decisiones que orienten el aprendizaje y los esfuerzos de la 
gestión docente. (p. 22) 
 
A partir de lo anterior, se concluye que el proceso de evaluación del aprendizaje, 
aunque permite la obtención de información  sobre el rendimiento o logros del 
estudiante, no se limita a esto, sino que también le permite al docente interrogarse 
sobre el alcance de los objetivos propuestos y sobre todo le permite interrogarse sobre 
sus acciones docentes. Pero el proceso no debe finalizar en este punto, la información 
adquirida debe ser usada para tomar decisiones que permitan mejorar el proceso de 
aprendizaje. 
 
La evaluación se clasifica según los actores que se involucren en dicho proceso en: 
heteroevaluación, coevaluación y autoevaluación. La heteroevaluación según el 
Ministerio de Educación de Guatemala (2010) es  la evaluación que realiza una 
persona sobre otra: su trabajo, su actuación, su rendimiento. Esta es la evaluación que 
habitualmente lleva a cabo el docente con los estudiantes. (p. 28) 
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4.1.3.1 Evaluación de proceso o formativa. Esta evaluación se realiza durante el 
desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje, por lo cual se le considera parte 
integral de los mismos. Esta evaluación permite determinar las acciones de los estudiantes 
para facilitar el desarrollo de las competencias propuestas, dado que informa y reorienta a los 
actores educativos sobre el accionar pedagógico y el desarrollo integral de cada estudiante. 
 
Es importante tener en cuenta que esta evaluación requiere un mínimo de análisis realizado 
sobre los procesos de interrelación entre docente y docente y entre docente y estudiante, 
durante los cuales se pueden establecer qué han aprendido los estudiantes y qué les hace falta 
aprender y tener en cuenta.  El valor funcional de esta información, obtenida como producto del 
análisis y que resulta fundamental, es la que los docentes requieren para saber qué y cómo 
proporcionar la ayuda pertinente.  
 
La evaluación formativa cumple la función de ayudar a los estudiantes a aprender mejor, ya 
que el docente debe estar atento, no solo a los logros, sino a las dificultades que puede 
encontrar en el proceso de aprendizaje, a disfunciones que surgen en la interacción docente y 
estudiante, a los desajustes entre las actividades que se plantean y los conocimientos previos, 
entre otros (p, 17).  Por lo tanto, la evaluación formativa busca la regulación continua de los 
procesos de enseñanza y aprendizaje y la intervención del docente en la misma  no se centra 
en la valoración de los resultados, sino en averiguar sus causas, adecuar la enseñanza y 
ayudar a los estudiantes en el proceso de aprendizaje. (p. 18) 
 
Las estrategias de la evaluación formativa son: 
 
 Observar directamente el trabajo en el aula, laboratorio o taller. 
 Revisar las producciones escritas. 
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 Corregir, en clase las actividades habituales realizadas por los estudiantes 
individualmente o en grupo (problemas, ejercicios, comentarios de texto, 
intervenciones, respuestas o preguntas entre otras). 
 Organizar debates o puestas en común. 
 Aplicar pruebas específicamente diseñadas para comprobar el progreso de cada 
estudiante respecto a algunos aspectos concretos del contenido que se está 
desarrollando. 
 Realizar evaluaciones en donde se enfoque el aspecto aplicativo de las 
destrezas adquiridas y no tanto el aspecto memorístico. (p 19) 
 
Dado que en la evaluación es necesario que el estudiante demuestre sus 
conocimientos o habilidades para elaborar una respuesta o producto, entonces en lugar 
de evaluar lo que los estudiantes saben o sienten, se evalúa lo que ellos pueden hacer. 
Para ello se deben tener en cuenta los procesos de enseñanza y aprendizaje y 
potenciar la evaluación integral.  A través de la evaluación los estudiantes integran lo 
que han aprendido, las destrezas que han adquirido, las habilidades y actitudes para 
lograr una competencia. Por otro lado la evaluación debe pasar de una evaluación 
memorística a una evaluación relevante e integradora, que responda a las 
características individuales de los estudiantes y a sus necesidades educativas, lo que 
beneficia el aprendizaje durante todo el proceso, apuntando así a la evaluación 
formativa.  
 
4.1.4 Didáctica de la matemática. Las situaciones didácticas,  de  acuerdo a lo 
planteado por Hurtado, Serna & Sierra (2003) no deben ser actividades sin sentido, 
sino que deben conducir al aprendizaje y generar un conflicto cognitivo que demande la 
resolución o explicación de una situación problemática. Dichas actividades deben darse 
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para que el estudiante conozca, indague, explore y modifique su realidad, teniendo en 
cuenta  los procesos de aprendizaje, la formación teórica y la experiencia en el aula.  
 
Las situaciones didácticas  se deben diseñar teniendo en cuenta lo siguiente:  
 
Integrar el saber al hacer y al poder. Tanto del maestro como del estudiante con el 
fin de enamorarlos del conocimiento y generar un aprendizaje significativo desde el 
trabajo cooperativo, desarrollando así habilidades e intereses para que aprendan a 
trabajar en grupo, siendo personas más activas y productivas, y no seres pasivos que 
esperan que el maestro sea quien los llene de contenidos. 
 
Situaciones que propicien la transformación social. Es decir que lleven al 
estudiante a ser un agente de transformación social, no un receptor pasivo, sino al 
contrario un sujeto que produce sentido y construye historia, con la mediación del 
maestro para que lo conduzca a la identificación de problemas, a cuestionar sus 
antecedentes y a analizar sus efectos, ya que la mirada del estudiante sobre la realidad 
puede ser objetiva  y perceptiva. 
 
Incorporar el trabajo en equipo. Para que los estudiantes lleven inmerso el 
aprendizaje cooperativo, ya que de alguna manera se les ayuda a integrar las 
diferentes habilidades e intereses; además el trabajo en equipo pone a disposición 
diversidad de conocimientos e información que obliga, de alguna manera, a ver los 
problemas y hechos desde varias perspectivas. Por lo anterior esta es una estrategia 
que el maestro debe potenciar al máximo, siendo crítico y transformador de 
pensamientos. Esto lo logra si constantemente busca y aplica diferentes estrategias, 
para que el estudiante sea más flexible en su práctica intelectual desde su contexto 
social.
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Los conocimientos previos. El docente debe tener presente los conocimientos 
previos de los estudiantes, pues este es el punto de partida para motivar un 
aprendizaje significativo, ya que el saber previo es ese recorrido o bagaje cultural de 
conocimientos, actitudes o cualidades que cada uno posee y que le permite enlazarse 
con nuevos conceptos y aprendizajes; potenciando así, sus propias normas de 
pensamiento en una oportunidad de autovaloración de lo dicho y lo hecho.   
 
El conocimiento es el resultado de la interacción social con los demás que circundan 
nuestro alrededor en la cotidianidad, en esta interacción aprendemos el uso de los 
símbolos y estos nos llevan a un pensamiento cada vez  más complejo. Para Vygotsky, 
a mayor interacción social, mayor conocimiento y  más posibilidades de actuar dentro 
de una cultura. 
 
4.2 MARCO LEGAL 
 
Es sabido que toda persona nacida en Colombia goza de unos derechos 
fundamentales entre los cuales se tiene el derecho a la educación. Dado que en el 
presente trabajo se hace referencia a la educación en la básica secundaria,  se hace 
necesario considerar las leyes, normas, decretos y resoluciones que rigen dicha 
educación en Colombia. Por lo anterior, a continuación se parafrasean dichas leyes, 
normas, decretos y resoluciones:  
 
• La UNESCO 
 
Esta organización plantea ciertos criterios que permiten garantizar el acceso de 
todas las personas a la educación, entre los cuales se tienen: 
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 Extender y mejorar la protección y educación integral desde la primera infancia 
especialmente para los niños más vulnerables y desfavorecidos. 
 
 Velar por que sean atendidas las necesidades de aprendizaje de todos los 
jóvenes y adultos mediante un acceso equitativo a un aprendizaje adecuado y a 
programas de preparación para la vida activa. 
 
 Promover un sólido compromiso político nacional e internacional con la 
educación para todos, elaborar planes nacionales de acción y aumentar de manera 
considerable inversión en educación básica. 
 
 Aplicar estrategias integradas para lograr la igualdad entre los géneros en 
materia de educación, basadas en el reconocimiento de la necesidad de cambiar las 
actitudes, los valores y las prácticas. 
 
 La constitución política de Colombia 
 
En este documento se plantea que la educación formará al ciudadano en el respeto 
a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la 
recreación, para el mejoramiento cultural, científico y tecnológico y para la protección 
del ambiente. 
 
Los responsables de la educación que será obligatoria entre los 5 y los 15 años de 
edad y que comprenderá como mínimo un año de preescolar y nueve de educación 
básica son: el estado, la sociedad y la familia. 
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 La ley 115 de 1994 
 
En la presente ley se define la educación como “un proceso de formación 
permanente, personal, cultural y social, que se fundamenta en una concepción integral 
de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes”. 
 
 Decreto 1860, donde se reglamenta parcialmente la ley 115 de 1994, en los 
aspectos pedagógicos y organizativos generales. 
 
Las normas contempladas en el presente decreto se aplican al servicio público de 
educación formal que presten los establecimientos educativos del Estado, los privados, 
los de carácter comunitario, solidario, cooperativo o sin ánimo de lucro. La 
interpretación de esta debe favorecer la calidad, continuidad y universalidad del servicio 
público de la educación, así como el mejor desarrollo del proceso de formación de los 
educandos. 
 
 Los Lineamientos Curriculares para la educación matemática. 
 
Los lineamientos por su parte son un punto de partida para la enseñanza de las 
matemáticas en nuestro contexto actual, son los referentes que propician reflexiones 
acerca de la naturaleza de las matemáticas, su enseñanza y aprendizaje, también 
permiten reflexionar sobre el tipo de matemáticas que deben aprender los estudiantes y 
sobre los principios básicos que ayudan a organizar el currículo y a orientar la 
evaluación. 
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 Decreto 1290 de 2009. 
 
Artículo 1. 
Numeral 3. La evaluación del aprendizaje de los estudiantes realizada en los 
establecimientos de educación básica y media, es el proceso permanente y objetivo 
para valorar el nivel de desempeño de los estudiantes. 
Artículo 3. 
 
Numeral 1. Es también propósito de la evaluación institucional de los estudiantes, 
identificar sus características personales, para valorar sus avances. 
 
Numeral 3. Es un propósito de la evaluación institucional de los estudiantes, 
suministrar información que permita implementar estrategias pedagógicas para apoyar 
a los estudiantes que presenten debilidades en su desempeño, durante su proceso 
formativo. 
 
Artículo 12. 
 
Numeral 1. Es derecho de los estudiantes, ser evaluado de manera integral en todos 
los aspectos académicos, personales y sociales. 
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5. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
El presente trabajo es una monografía de análisis de experiencia que se propone 
favorecer el desarrollo de las competencias en el pensamiento aleatorio en los 
estudiantes del grado séptimo de la Institución Educativa Villa Flora, mediante el diseño 
de guías didácticas de heteroevaluación. 
 
Se consideran algunos elementos del método de investigación cualitativa 
“investigación acción”; que es para Kemmis (citado por Albert, M. 2007) “Una forma  de 
indagación auto reflexiva que emprenden los participantes en situaciones sociales en 
orden a mejorar la racionalidad y la justicia de sus propias práctica, su entendimiento 
de las mismas y las situaciones dentro de las cuales ella tiene lugar” (p. 222). La 
investigación acción es un estudio sistemático orientado a mejorar la práctica educativa 
y permite la reflexión sobre los efectos de tales acciones.  Esta  metodología es un 
proceso de aprendizaje continuo y busca la mejora de la acción educativa, aportando 
un docente que intenta mejorar la práctica educativa partiendo de su propia realidad, 
caracterizado además por ser de carácter secuencial y flexible, que inicia con la 
identificación de una problemática acerca de la práctica del docente y que 
posteriormente se diseña una estrategia que permita superar las necesidades 
encontradas (Albert, M. 2007).  
 
A continuación se presentan los temas que se desarrollan en el curso de estadística 
del grado séptimo, con su respectivo logro e indicadores de logro.  
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Tabla 2: Temas y sus respectivos logros e indicadores de logro del curso de estadística del grado séptimo 
 
TEMA LOGRO INDICADOR DE LOGRO 
Caracterización de 
variables categóricas 
El estudiante caracteriza e 
interpreta variables categóricas, 
haciendo uso de diferentes 
herramientas. 
 Comprende los conceptos de muestra, población y variable 
estadística. 
 Construye e interpreta pictogramas para un estudio estadístico. 
 Registra información en tabla de frecuencias. 
 Interpreta la tabla de frecuencias de un conjunto de datos. 
 Calcula e interpreta la moda de un conjunto de datos. 
 Representa datos en un diagrama de barras o en un diagrama 
circular e interpreta la información obtenida en un grupo de datos 
 Registra información en tabla de contingencia y diagramas de barras. 
 Establece conclusiones del comportamiento de dos variables 
categóricas a partir de su caracterización. 
Caracterización de 
variables continuas y 
discretas. 
Compara, usa e interpreta datos 
de variables continuas y discretas  
que provienen de situaciones 
reales. 
 Elabora diagramas de tallo y hojas, y a partir de estos organiza 
información estadística. 
 A partir de diagramas de tallo y hojas, organiza datos de un estudio 
estadístico en tablas de frecuencias. 
 Elabora e interpreta tablas de frecuencias para variables discretas 
(datos no agrupados). 
 Elabora e interpreta diagramas de barras. 
 Establece conclusiones del comportamiento de variables discretas a 
partir de su caracterización. 
 Elabora e interpreta tablas de frecuencias para variables continuas 
(datos agrupados). 
 Elabora e interpreta histogramas de frecuencias. 
 Establece conclusiones del comportamiento de variables continuas a 
partir de su caracterización. 
 Interpreta gráficos estadísticos de variables continuas y construye 
tablas de frecuencias a partir de la lectura de estos. 
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Medidas de tendencia 
central 
Calcula e interpreta tendencia 
central para analizar el 
comportamiento de un conjunto 
de datos. 
 Calcula e interpreta la media, mediana y moda de un conjunto de 
datos. 
 Fundamenta conclusiones utilizando conceptos de medidas de 
tendencia central. 
 Calcula e interpreta la media, mediana y moda de un conjunto de 
datos presentado en una tabla de frecuencias. 
 Organiza e interpreta un conjunto de datos haciendo uso 
representaciones gráficas. 
 Resuelve situaciones problema calculando e interpretando las 
medidas de tendencia central. 
 Toma decisiones en un estudio teniendo en cuenta el 
comportamiento de las variables, interpretadas a partir del cálculo de 
las medidas de tendencia central. 
Cálculo de probabilidades. 
Reconoce la posibilidad de 
ocurrencia de un evento a partir 
de una información dada o de un 
fenómeno. 
 Identifica cuando un experimento es aleatorio. 
 Encuentra el espacio muestral de experimentos aleatorios. 
 Dado un experimento aleatorio, encuentra los elementos de 
diferentes eventos asociados a él. 
 Determina diferentes tipos de eventos a partir de experimentos 
aleatorios dados. 
 Usa el diagrama de árbol para determinar los elementos del espacio 
muestral de un experimento aleatorio. 
 Predice y justifica razonamientos y conclusiones usando información 
estadística. 
 Calcula la probabilidad de eventos simples usando métodos 
diversos. 
 Usa modelos para discutir la posibilidad de ocurrencia de un evento. 
 Utiliza la probabilidad para interpretar situaciones cotidianas. 
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6. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 
FASES ACTIVIDADES 
SEMANAS 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Elaboración 
del marco 
teórico 
Revisión del 
estado del arte 
x x X x             
Organización de 
las fuentes 
primarias, 
secundarias y 
terciarias. 
  X x x x           
Selección de 
información por 
objetivos 
específicos 
 x X x x x           
Metodología 
Seleccionar los 
procedimientos 
necesarios para 
realizar el 
trabajo. 
   x x x           
Determinar el 
tipo de 
metodología de 
investigación a 
emplear. 
   x x x x          
Elaboración 
de la 
propuesta 
Exploración de 
bibliografía 
referente al 
tema. 
    x x x x         
Análisis de 
estrategias 
didácticas. 
  X x x x x          
Elaboración de 
las guías 
didácticas. 
       x x x x x x x   
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Resultados y 
análisis 
Verificación del 
cumplimiento de 
los objetivos 
específicos. 
        x x x x x x   
Verificación de 
la pregunta 
problema. 
            x x   
Verificación del 
marco teórico. 
         x x x x x   
Conclusiones              x x  
Sistematiza-
ción del 
trabajo 
Elaboración de 
la portada 
               x 
Elaborar el 
resumen 
               x 
Elaborar la 
introducción 
               x 
Verificar 
metodología 
           x x x   
Verificar 
resultados y 
análisis 
           x x x x x 
Elaborar 
bibliografía 
x x X x        x x x x x 
Revisar formato 
de acuerdo a las 
normas APA. 
            x x x x 
 
 
Elaboración de  
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7. DISEÑO DE LAS GUÍAS DIDÁCTICAS DE HETEROEVALUACIÓN 
 
 
     La presente propuesta está fundamentada en el diseño de guías didácticas de 
heteroevaluación para el estudiante, la cual contiene cada unidad y los respectivos 
temas que se desarrollan en el curso de estadística del grado séptimo de la Institución 
Educativa Villa Flora de Medellín, cuya intensidad académica es de una hora semanal. 
Mediante las guías de heteroevaluación se pretende favorecer el desarrollo de las 
competencias matemáticas: comunicación, razonamiento y solución de problemas en 
los estudiantes de dicha Institución.  
 
    Las guías didácticas de heteroevaluación para el estudiante se diseñan teniendo 
presente que las prácticas educativas deben ser contextualizadas, con sentido y deben 
conducir al aprendizaje, procurando  potenciar las competencias matemáticas en los 
estudiantes. Estas competencias no se alcanzan de manera natural, es necesario 
diseñar espacios de aprendizaje enriquecidos que posibiliten avanzar cada día a 
niveles de competencia más complejos.  
 
     Se debe también tener presente que la heteroevaluación es más que una 
ponderación, que es un proceso continuo en el que el estudiante integra lo que ha 
aprendido, las destrezas que ha alcanzado, las habilidades y actitudes para lograr una 
competencia. También la heteroevaluación le permite al docente determinar lo que sus 
estudiantes han aprendido y a partir de la información obtenida tomar decisiones  en 
términos de las competencias que deben ser reforzadas en los procesos de enseñanza 
y aprendizaje.  
 
A partir de lo anterior y de las continuas reflexiones que se realizan durante la 
formación académica en la maestría Enseñanza de las Ciencias Exactas y Naturales, 
se diseñan las guías didácticas de heteroevaluación para el estudiante. Las guías se 
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diseñan con ideas propias de la autora en términos de su presentación y con ejercicios 
y problemas adaptados de la bibliografía consultada. De este modo cada actividad de 
las guías presenta los siguientes elementos: 
 
1. Ten en cuenta. Es una tabla en la cual se precisan logro, indicadores de logro, 
unidad temática y subtemas a tratar en cada actividad de las guías, además se precisa 
el tiempo disponible para la solución de la actividad, el número de participantes y el 
espacio en el que se realizará la actividad (durante la clase o extra clase). 
 
2. Desarrollo mis competencias. Se propone ejercicios y problemas que permitan 
favorecer el desarrollo de las competencias en el estudiante. Cada ejercicio y problema 
se diferenciará en su número con un rotulo de color, dependiendo de la competencia 
que favorece. 
 
  COMUNICACIÓN RAZONAMIENTO SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
 
3.  Recuerda. En cada actividad de las guías se presentan en cuadros algunas 
definiciones, propiedades de la temática o contenidos que se están trabajando en la 
actividad, como ayuda para los estudiantes en el desarrollo de la misma. 
 
4. Bibliografía. Se referencian los diferentes textos usados en el planteamiento de 
la actividad, de dichos textos los ejercicios y problemas tomados son adaptados de 
acuerdo al contexto y momento de aprendizaje de los estudiantes y los elementos 
teóricos como, definiciones y propiedades se parafrasean. 
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8. CONCLUSIONES 
 
Después de analizar sobre la presencia de las competencias del pensamiento aleatorio 
con respecto a las políticas evaluativas presentes en los documentos rectores de la 
educación básica en Colombia se evidencia que si la enseñanza es enfocada al logro 
del desarrollo del pensamiento y de las competencias en los estudiantes, se debe 
pensar en la posible valoración del nivel de cada competencia, en progresivo 
crecimiento y que depende del contexto en donde se desarrolla, evidenciándose de 
este modo que las competencias en matemática no se desarrollan en forma natural, es 
necesario diseñar actividades significativas para los espacios educativos que permitan 
que el estudiante alcance niveles de competencia cada vez más altos. 
 
Dado que la heteroevaluación es un proceso fundamental en toda actividad educativa, 
no se puede continuar confundiendo y limitando este proceso, no se debe pensar más 
como la calificación que le permite al estudiante ser promovido o no en una asignatura, 
sino que se debe pensar como un proceso continuo en el cual el estudiante integra lo 
que ha aprendido, las destrezas que ha alcanzado, las habilidades y actitudes para 
lograr una competencia y se debe pensar como el proceso que le ofrece al docente la 
posibilidad de obtener información sobre el desarrollo cognoscitivo y los niveles de 
desarrollo de competencias en el que se encuentra el estudiante, ya que el docente se 
retroalimenta y puede con base en la información obtenida tomar decisiones sobre los 
aspectos a mejorar en la búsqueda del desarrollo constante del estudiante. 
 
A partir de lo que se plantea en el campo teórico en relación con la didáctica de la 
matemática, las actividades en la enseñanza de dicha área deben ser diseñadas con  
sentido, procurando que conduzcan al aprendizaje y a la generación de un conflicto 
cognitivo en el estudiante, para de este modo conducirlo a que conozca, indague, 
explore y modifique su realidad. Las actividades en la enseñanza deben ser situaciones 
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que conduzcan al estudiante a producir y construir con sentido y se deben diseñar 
teniendo en cuenta elementos fundamentales como, los conocimientos previos del 
estudiante y el trabajo en equipo. 
 
Con respecto a las guías didácticas de heteroevaluación para el estudiante, se tuvo en 
cuenta el Plan de Estudios de la Institución Educativa Villa Flora, el cual fue construido 
a partir de las directrices nacionales establecidas en los documentos rectores de la 
educación en Colombia, también se tuvo en cuenta la población a la que son dirigidas 
dichas guías, esto en yuxtaposición de diferentes ejercicios y problemas de las 
actividades de las guías, buscando que estas contribuyan al desarrollo de las 
competencias comunicativa, razonamiento y solución de problemas, en los estudiantes, 
DESARROLLO MIS COMPETENCIAS, además, y como prioridad, se evitó priorizar la 
memoria, con espacios RECUERDA, los cuales permiten a los estudiantes tener 
claridad sobre los contenidos que se van a requerir para desarrollar la unidad; TEN 
ENCUENTA, que presenta en forma clara al estudiante el tiempo, los temas, logros a 
alcanzar y el número de integrantes. 
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A. ANEXO: Guías didácticas de heteroevaluación para el estudiante 
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CARACTERIZACIÓN  DE  VARIABLES  CATEGÓRICAS 
 
 Conceptos  básicos 
 Pictograma 
 Tabla  de  frecuencias 
 Moda 
 Diagrama  de  barras 
 Diagrama  circular 
 Tabla  de contingencia 
 
 
 
    
         GUÍA  1 
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Estudiante: _______________________________________________________________ 
    Ten en cuenta: 
Unidad temática 
Caracterización de variables categóricas. 
Subtemas 
Muestra, población y variable estadística. 
Logro 
El estudiante caracteriza e interpreta variables categóricas, 
haciendo uso de diferentes herramientas. 
Indicadores de logro 
Comprende los conceptos de muestra, población y 
variable estadística. 
Tiempo 
20 minutos 
Participantes 
1 
Espacio 
Durante la clase 
Desarrollo mis competencias:      
           Cite tres ejemplos de variables continuas y tres de variables discretas.  
Variables continuas: Variables discretas: 
___________________________________ __________________________________ 
___________________________________ __________________________________ 
___________________________________ __________________________________ 
 
         De la siguiente encuesta clasifica las variables en continua, discreta o categórica, según 
corresponda. 
a. Nombre___________________________ 
c. Dirección de la casa__________________ 
e. Número de teléfono__________________ 
b. Edad___________________________ 
d. Estatura________________________ 
f. Ocupación de los padres_____________ 
 
        En cada situación identifica la población, la muestra, la variable y el tipo de variable:  
 
a. La alcaldía de Medellín quiere averiguar la pertinencia de un proyecto de viviendas de interés 
social en el barrio Villa Flora y para esto se pregunta a 80 familias acerca de si la vivienda es 
propia o alquilada. 
Población ________________________________________________________________ 
Muestra ________________________________________________________________ 
Variable ________________________________________________________________ 
Tipo de variable ___________________________________________________________ 
 
b.  En la Universidad de Antioquia se desea saber el nivel de inglés de sus estudiantes, y para 
esto preguntan a los estudiantes de la facultad de ingeniería, acerca del número de libros que 
leen en un semestre. 
Población________________________________________________________________ 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA VILLA FLORA 
ÁSIGNATURA: ESTADÍSTICA 
GRADO SÉPTIMO 
GUÍA 1  
ACTIVIDAD 1 
 
RECUERDA….  
 
 Población: conjunto 
de individuos a los cuales 
se les aplica un estudio. 
 Muestra: Porción 
representativa de la 
población, a la que se le 
hace el estudio 
estadístico, cuando la 
población es muy grande o 
es técnicamente imposible 
estudiar a cada uno de 
sus individuos. 
 Variable: Es la 
característica que va a 
ser estudiada en la 
población. 
Las variables 
estadísticas pueden ser: 
 Continuas: Son 
aquellas que provienen de 
procesos que involucran 
mediciones. Por ejemplo 
las estaturas.  
 Discretas: Son 
aquellas que provienen de 
procesos que involucran 
conteos. Por ejemplo el 
número de vehículos que 
llegan a un semáforo. 
 Categóricas: Son 
aquellas que provienen de 
procesos que involucran 
clasificaciones. Por 
ejemplo las variable sexo 
o estrato socioeconómico. 
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Muestra ________________________________________________________________ 
Variable_________________________________________________________________ 
Tipo de variable ___________________________________________________________ 
 
c.  En la I.E Villa Flora se desea averiguar el nivel de inglés de los estudiantes de básica 
secundaria, para lo cual se hace una prueba a 100 de sus estudiantes. 
Población________________________________________________________________ 
Muestra_________________________________________________________________ 
Variable_________________________________________________________________ 
Tipo de variable___________________________________________________________ 
  
d.  Mario quiere indagar acerca de la cantidad de tiempo que debe estudiar un estudiante del 
colegio en casa. Para ello pregunta a 10 compañeros del curso cuánto tiempo dedica cada uno a 
estudiar en su casa. 
Población ________________________________________________________________ 
Muestra ________________________________________________________________ 
Variables ________________________________________________________________ 
Tipo de variable___________________________________________________________ 
        
e.  El dueño de la papelería del barrio quiere saber si es lucrativo implementar el servicio de 
fotocopiadora. Para ello preguntó a 57 clientes que ingresaron a la papelería si usarían el 
servicio y cuántas copias sacarían en una semana. 
Población ________________________________________________________________ 
Muestra ________________________________________________________________ 
Variables ________________________________________________________________ 
Tipo de variable___________________________________________________________ 
        
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFÍA:   
 Álvarez, L & Bello, L. (2000). ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA. Amistad Ediciones. 
 Díaz, A. (2008). ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD I.  Editorial Santillana S.A. Bogotá, Colombia. 
 Salazar, F & Cifuentes, J. HIPERTEXTO MATEMÁTICAS 6. Editorial Santillana S.A. Bogotá, Colombia. 
 
RECUERDA…. 
 
Las variables categóricas 
pueden ser: 
 
 Nominal: se utiliza 
cuando los valores en los 
que se mide la variable 
son códigos que 
representan la 
pertenencia a una 
categoría. Observe que no 
se puede decir que uno de 
ellos es mayor que el otro. 
 
 Ordinal: Se usa 
cuando los valores de una 
variable informan acerca 
de un orden o jerarquía. 
Con este tipo de variables 
ya tiene sentido afirmar 
que hay un valor mayor 
que otro.  
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Estudiante: _________________________________________________________________ 
    Ten en cuenta: 
Unidad temática 
Caracterización de variables categóricas. 
Subtemas 
Pictogramas. 
Logro 
El estudiante caracteriza e interpreta variables categóricas, 
haciendo uso de diferentes herramientas. 
Indicadores de logro 
Construye e interpreta pictogramas en un estudio 
estadístico.  
Tiempo 
30 minutos 
Participantes 
1 
Espacio 
Durante la clase 
Desarrollo mis competencias:      
 
         En un departamento se realizó un pequeño censo para determinar la cantidad de habitantes. Los 
resultados se muestran en el siguiente pictograma: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a. Determina en el estudio: 
 La variable ________________________________________________________ 
 La población _______________________________________________________ 
b.  De acuerdo al pictograma: 
 Determinar el número de personas de cada ciudad: 
 
Ciudad A ______; Ciudad B ______; Ciudad C _____; Ciudad D _______  y Ciudad E _______. 
 
 Determinar la cantidad de personas del departamento ________________________ 
        
 
 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA VILLA FLORA 
ÁSIGNATURA: ESTADÍSTICA 
GRADO SÉPTIMO 
GUÍA 1  
ACTIVIDAD 2 
Ciudad A 
            
Ciudad B 
       
Ciudad C 
          
Ciudad D 
    
Ciudad E 
 
= 2.500 personas 
 
RECUERDA…. 
 
Un pictograma, es una 
representación gráfica en 
la cual mediante un dibujo 
que sirve como unidad de 
conteo se representan los 
datos correspondientes a 
cada clase. 
El dibujo utilizado en el 
pictograma debe ser 
representativo a la 
variable estudiada. 
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         La siguiente tabla muestra la producción de naranja de una finca en los últimos siete 
meses. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a.   A partir de los datos obtenidos en el estudio: 
 
 Elige un dibujo adecuado que sirva como unidad de conteo para los datos.  
 Determina la variable de estudio___________________________________________ 
 Determina la población __________________________________________________ 
 Determina la producción total de naranja en la finca en estos siete meses ____________
 
b. Construye un pictograma que represente la producción de naranja en estos 7 meses. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFÍA 
 Díaz, A. (2008). ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD I.  Editorial Santillana S.A. Bogotá, Colombia. 
Producción de naranja en los últimos siete meses 
Mayo 650 
Junio 500 
Julio 350 
Agosto 150 
Septiembre 400 
Octubre 200 
Noviembre 700 
Producción de naranja en los últimos siete meses 
MES KILOS 
Mayo  
Junio  
Julio  
Agosto  
Septiembre  
Octubre  
Noviembre  
 
 
RECUERDA…. 
 
 Población: conjunto de 
individuos a los cuales se les 
aplica un estudio. 
 
 Muestra: Porción 
representativa de la 
población. 
 
 Variable: Es la 
característica que va a ser 
estudiada en la población.  
 
Es a partir de la variable 
que se elabora la o las 
preguntas que luego 
permiten recolectar los 
datos del estudio. 
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Estudiante: _________________________________________________________________ 
   Ten en cuenta: 
Unidad temática 
Caracterización de variables categóricas. 
Subtemas 
Tabla de frecuencias y moda. 
Logro 
El estudiante caracteriza e interpreta variables categóricas, 
haciendo uso de diferentes herramientas. 
Indicadores de logro 
 Registra información en tabla de frecuencias. 
 Interpreta la tabla de frecuencias de un conjunto de 
datos. 
 Calcula e interpreta la moda de un conjunto de datos. 
Tiempo 
20 minutos 
Participantes 
1 
Espacio 
En la casa 
Desarrollo mis competencias:      
       
         La secretaria del gerente del Banco Central de la ciudad toma una muestra de 42 hipotecas de crédito al 
que pertenecen:  
F: de tasa fija     V: de tasa variable  B: con beneficios del gobierno 
Los resultados obtenidos se presentan a continuación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a. Construye una tabla de frecuencias de los datos recolectados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b. Determina a partir de la tabla  
 La moda de la variable estudiada 
_________________________________________________________________ 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA VILLA FLORA 
ÁSIGNATURA: ESTADÍSTICA 
GRADO SÉPTIMO 
GUÍA 1  
ACTIVIDAD 3 
F V F B B V F 
V B B F V V B 
V B B F V B F 
B B F V F V B 
F V F V F B F 
V B B F F B V 
 
Hipotecas fi fr f% 
    
    
    
Total    
 
 
RECUERDA…. 
 
La moda, es el dato que 
tiene mayor frecuencia, 
es decir, el dato que más 
se repite en el estudio. 
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 el total de cada tipo de hipoteca. 
F: __________________ V: __________________ B: ___________________ 
 ¿Cuál es el porcentaje de  hipotecas de crédito que son de tasa variable con respecto al 
total de hipotecas?______________________________________________________ 
 ¿Cuál es el porcentaje de la hipoteca de mayor frecuencia? Justificar la respuesta. 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
     
          El alcalde quiere saber si las personas de su localidad han observado la nueva señalización 
que se ubicó en el parque central.  Para esto pregunta a 50 personas si la han visto o no.  
a.  Identificar para el anterior estudio:  
Población________________________________________________________________ 
Muestra_________________________________________________________________ 
Variable_________________________________________________________________ 
 
b.  Complete la tabla de frecuencias usando la información anterior. 
 
 
Respuestas fi fr f% 
Sí 31   
No    
Total    
 
c.  Si el alcalde decide continuar con la señalización de otros parques, sólo si más del 60% de las 
personas del sector han visto la señalización, ¿se continuará con la señalización?  Justificar la 
respuesta. 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
 
 Díaz, A. (2008). ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD I.  Editorial Santillana S.A. Bogotá, Colombia. 
 Acosta, M; Salgado, D; Morales, M; Nivia, L & Orjuela, J. (2003). ALGEBRA Y GEOMETRÍA.  Editorial 
Santillana S.A. Bogotá. 
 http://www.competenciasmatematicas.com.mx. Marzo 07 de 2014. 
 
RECUERDA…. 
 
Una tabla de frecuencias 
contiene: 
 
 Clases: Son los 
valores que toma la 
variable y corresponden a 
opiniones, gustos, 
preferencias, cualidades 
o características. 
 
 Frecuencia absoluta 
(fi): Número de veces 
que se presenta el valor 
de la variable. 
 
 Frecuencia relativa 
(fr): Es la medida que 
relaciona, por medio de un 
cociente, la frecuencia de 
cada intervalo con el total 
de datos recogidos. Esta 
frecuencia, también 
representa la 
probabilidad de 
ocurrencia  del valor de la 
variable correspondiente 
con respecto al total de 
datos. 
𝒇𝒓 =
𝒇𝒊
𝒏
, donde n es el 
número de datos. 
 
 Frecuencia 
porcentual (f%): Es el 
resultado de multiplicar 
la frecuencia relativa por 
cien.  Esta frecuencia 
también representa la 
probabilidad de 
ocurrencia del valor de la 
variable. 
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Estudiantes: ________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
  Ten en cuenta: 
Unidad temática 
Caracterización de variables categóricas. 
Subtemas 
Diagrama de barras y diagrama circular. 
Logro 
El estudiante caracteriza e interpreta variables categóricas, 
haciendo uso de diferentes herramientas. 
Indicador de logro 
Representa datos en un diagrama de barras o circular e 
interpreta la información obtenida en un grupo de datos. 
Tiempo 
2 hora  
Participantes 
2 
Espacio 
Durante la clase 
Desarrollo mis competencias:      
 
          El alcalde de la ciudad tiene un proyecto de comedores comunitarios en el cual los ciudadanos de bajos 
recursos puedan acceder a una comida diaria otorgada por la alcaldía. 
Para ello, se realizó una encuesta en uno de los barrios a un grupo de 48 familias, a las cuales se les preguntó su 
estrato económico, obteniendo los siguientes resultados:  
 
2 1 1 3 1 2 1 2 1 3 2 1 
1 2 1 2 3 2 1 1 2 3 2 2 
3 2 2 1 1 1 2 1 2 3 1 2 
1 2 3 1 2 2 1 2 1 3 1 2 
a. Identificar la población, la muestra y la variable en estudio.  
Población ________________________________________________________________ 
Muestra _________________________________________________________________ 
Variable_________________________________________________________________ 
 
b. Elabora la tabla de frecuencias para los datos de la variable en estudio.  
 
 
Estrato fi fr f% 
    
    
    
Total    
INSTITUCIÓN EDUCATIVA VILLA FLORA 
ÁSIGNATURA: ESTADÍSTICA 
GRADO SÉPTIMO 
GUÍA 1  
ACTIVIDAD 4 
 
 
RECUERDA…. 
 
La moda, es el dato que 
tiene mayor frecuencia, 
es decir, el dato que más 
se repite en el estudio. 
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c.  Represente la frecuencia porcentual de la variable estudiada en un diagrama circular. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
d.  Representa los datos obtenidos mediante un diagrama de barras. 
 
 
   
e. El alcalde de la ciudad abrirá un comedor comunitario en cada barrio donde el 60% o más de 
los hogares corresponden a un estrato menor o igual a 2. ¿Se abrirá un comedor comunitario en el 
barrio? Justificar la respuesta. 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
f. ¿Qué estrato tiene mayor representatividad en la zona y qué porcentaje representa este 
dato? ___________________________________________________________________ 
 
 
          El gerente de la sala de cines del centro comercial decide preguntar a sus clientes sobre el 
número de veces que asiste a cine en el mes.  Los resultados se muestran en la siguiente gráfica. 
 
 
0
10
20
30
                     
30% 
15% 20% 
30% 
5% 
Número de veces que asiste al cine 
1 vez
2 veces
3 veces
1 Cada dos meses
No respondió
 
    RECUERDA…. 
 
 Tabla de 
frecuencia: Es un 
resumen de los datos 
de un estudio en el 
cual, cada opción de 
respuesta de la 
variable se relaciona 
con el número de 
datos 
correspondiente. 
 
Una tabla de 
frecuencias contiene: 
 
 Clases: Son los 
valores que toma la 
variable y 
corresponden a 
opiniones, gustos, 
preferencias, 
cualidades o 
características. 
 
 Frecuencia absoluta 
(fi): Número de veces 
que se presenta el 
valor de la variable. 
 
 Frecuencia relativa 
(fr): Es la medida que 
relaciona, por medio 
de un cociente, la 
frecuencia de cada 
intervalo con el total 
de datos recogidos. 
Esta frecuencia, 
también representa la 
probabilidad de 
ocurrencia  del valor 
de la variable 
correspondiente con 
respecto al total de 
datos. 
𝒇𝒓 =
𝒇𝒊
𝒏
, donde n es el 
número de datos. 
 
 Frecuencia 
porcentual (f%): Es el 
resultado de 
multiplicar la 
frecuencia relativa por 
cien.  Esta frecuencia 
también representa la 
probabilidad de 
ocurrencia del valor de 
la variable. 
 
 
 
 
Estrato 1 
Estrato 2 
Estrato 3 
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a. Si el gerente preguntó a 100 clientes, construir la tabla de frecuencias de esta variable. 
 
 
N° de veces que asiste al 
cine en el mes 
fi fr f% 
    
    
    
    
    
TOTAL    
 
b. El gerente decide hacer un descuento del 25% en la boleta de entrada a los clientes que 
asisten más de una vez a la sala de cine, ¿a qué porcentaje de clientes se le hará efectivo el 
descuento?  Justificar la respuesta.____________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
      
     El siguiente diagrama circular muestra la proporción de ventas de una tienda de obsequios 
en un fin de semana, cuyo valor total en ventas fue de $1.800.000.  
 
 
 
a. Escriba en el diagrama circular, el porcentaje correspondiente que representa las ventas del 
fin de semana de juguetes. 
b. Determina cuánto vendió la tienda el fin de semana, por concepto de cada tipo de obsequio. 
Chocolates _________________________ Juguetes ___________________________ 
CD _______________________________ Tarjetas ___________________________ 
 
c. Elabora el diagrama de barras correspondiente a las ventas del fin de semana de los 
obsequios. 
 
 
 18% 
12%  
 45% 
25% 
VENTAS DE UNA TIENDA DE OBSEQUIOS EN UN FIN DE 
SEMANA 
CD
Juguetes
Tarjetas
Chocolates
0
200000
400000
600000
800000
1000000
Chocolates Tarjetas Juguetes CD
V
e
n
ta
s 
e
n
 p
e
so
s 
Obsequios 
 
 
RECUERDA…. 
Gráfico circular:  
Para construir el 
diagrama circular se debe 
calcular el ángulo de la 
circunferencia 
correspondiente a cada 
valor de la variable. Para 
esto se usa la frecuencia 
relativa de la tabla, la que 
se multiplica por 360°. 
Luego se traza una 
circunferencia, y se 
marca un punto en el 
centro. Luego, se dibuja 
un radio a partir de él, se 
trazan los ángulos 
consecutivos que 
corresponden  a cada uno 
de los ángulos hallados en 
el paso anterior. 
Por último se hacen las 
convenciones para indicar 
los datos 
correspondientes y, en el 
diagrama circular,  se 
escriben los porcentajes 
de cada dato. 
 
 
 
Gráfico de barras: 
Representación en ejes 
cartesianos. Los valores 
de la variable que se 
estudia, se coloca en uno 
de los ejes y en el otro 
eje las frecuencias 
absolutas.  
En este gráfico las 
barras van separadas, 
dejando entre ellas la 
misma distancia. 
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d.  Contestar de acuerdo al gráfico 
 ¿Cuál fue el obsequio qué más se vendió?___________________________________ 
 ¿Cuánto dinero se vendió de juguetes?____________________________________ 
 El obsequio qué menos se vendió fue: ____________, con un total de:_____________ 
 Entre los obsequios de C.D y tarjetas, se vendieron ___________________ pesos, 
que equivalen al ____________ porciento de las ventas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
 Díaz, A. (2008). ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD I.  Editorial Santillana S.A. Bogotá, Colombia. 
 Salazar, F & Cifuentes, J. HIPERTEXTO MATEMÁTICAS 6. Editorial Santillana S.A. Bogotá, Colombia. 
𝒇𝒊 =
𝒇%
𝟏𝟎𝟎
𝒙 𝒏 
 
RECUERDA…. 
Para encontrar la 
frecuencia absoluta a 
partir del porcentaje, 
se debe seguir el 
proceso inverso, es 
decir, dividir el 
porcentaje por 100 y 
luego multiplicar este 
resultado por el total 
de datos. 
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Estudiantes: ________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
   Ten en cuenta: 
Unidad temática 
Caracterización de variables categóricas. 
Subtemas 
Tabla de contingencia o cruzada y diagrama de barras. 
Logro 
El estudiante caracteriza e interpreta variables categóricas, 
haciendo uso de diferentes herramientas. 
Indicadores de logro 
 Registra información en tabla de contingencia y 
diagramas de barras. 
 Establece conclusiones del comportamiento de dos 
variables categóricas a partir de su caracterización.  
Tiempo 
1 hora 
Participantes 
2 
Espacio 
Durante la clase 
Desarrollo mis competencias      
 
        En una encuesta realizada a un grupo de 110 adolescentes referente a que influye en su forma de vestir. 
Se obtuvieron los siguientes resultados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
a. ¿Qué porcentaje de hombres tiene influencia de los medios de comunicación en su forma de 
vestir con relación al total de personas? _______________________________________ 
b. ¿Qué porcentaje del total de mujeres escoge qué vestir por voluntad propia?____________ 
c.  Construye una gráfica que represente la información anterior.  
 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA VILLA FLORA 
ÁSIGNATURA: ESTADÍSTICA 
GRADO SÉPTIMO 
GUÍA 1  
ACTIVIDAD 5 
0
20
40
60
Hombres Mujeres
N
úm
e
ro
 d
e
 a
d
ol
e
sc
e
nt
e
s 
Género 
Título del gráfico 
Amistades
Voluntad
Propia
Los medios
¿Qué influye? 
Amistades 
Voluntad 
propia 
Los medios  Totales 
G
é
ne
ro
 Hombres 40 15 5 60 
Mujeres 20 25 5 50 
TOTAL 60 40 10 110 
 
RECUERDA….  
 
Tabla de contingencia o 
cruzada:  
 
Es una tabla de 
frecuencias en la que las 
filas corresponden a las 
clases de una variable y 
las columnas 
corresponden a las 
clases de la otra 
variable.  
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             La siguiente gráfica muestra la cantidad de toneladas de trigo y maíz que se exportaron en los cuatro 
trimestres del año anterior.  
 
a. Elabora una tabla cruzada para esta información. 
 
 
 
 
 
 
 
b. Usando la información anterior contestar 
 
 ¿Cuál cereal se exportó más? __________________________________________________________ 
 ¿Cuántas toneladas de los cereales se exportaron el año anterior?  Justificar la respuesta. 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
         
        Carlos, en su función de monitor de matemáticas del grado séptimo, 
debe hacer un informe para su profesor en el cual incluya las notas 
alcanzadas por los estudiantes del curso junto con el género de cada uno. 
Para ello, Carlos tomó la siguiente información de sus 30 compañeros: 
 
La nota reportada para cada estudiante puede ser E: excelente, B: bueno,               
A: aceptable e I: insuficiente. 
 
El género de cada estudiante puede ser M: masculino o F: femenino. 
 
 
 
 
 
25 
17 15 12 
51 
40 
15 
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  TOTAL 
 
    
    
    
    
TOTAL    
Est. Nota G Est. Nota G 
1 E M 16 I M 
2 E M 17 E M 
3 B F 18 B M 
4 E M 19 E F 
5 B F 20 I M 
6 A M 21 A M 
7 I F 22 A F 
8 A F 23 I M 
9 B F 24 I F 
10 E M 25 A F 
11 A F 26 E M 
12 I F 27 B F 
13 I M 28 I M 
14 A M 29 I F 
15 B F 30 A F 
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a. Elabora una tabla cruzada para esta información. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b. Contestar de acuerdo  a la tabla. 
 
 Determina si se puede afirmar que la mayoría de estudiantes que perdieron la asignatura son mujeres. 
Explica. __________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 ¿Qué porcentaje de mujeres perdieron la asignatura con respecto al total de estudiantes? _____________ 
 ¿Qué porcentaje de hombres perdió la asignatura con respecto al total de estudiantes?_______________ 
 Determina qué género tiene la mayor cantidad de perdedores de la materia. ________________________ 
 
c.  Construya una gráfica que represente la información anterior. 
 
 
d. Contesta de acuerdo al gráfico. 
 
 ¿Se puede afirmar que la mayoría de los estudiantes que perdieron la materia son hombres? Explica la 
respuesta.________________________________________________________________________ 
 Carlos dice a su profesor que fueron las mujeres quienes más ganaron la materia. ¿Qué opinas de la 
afirmación de Carlos? Explica tu repuesta._________________________________________________ 
 
 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
 Díaz, A. (2008). ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD I.  Editorial Santillana S.A. Bogotá, Colombia. 
 Salazar, F & Cifuentes, J. HIPERTEXTO MATEMÁTICAS 6. Editorial Santillana S.A. Bogotá, Colombia. 
 Salgado, D. (2007). NUEVAS MATEMÁTICAS 8. Editorial Santillana S.A. Bogotá, Colombia. 
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Estudiantes: ________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
   Ten en cuenta: 
Unidad temática 
Caracterización de variables categóricas. 
Subtemas 
Tabla de contingencia o cruzada y diagrama de barras. 
Logro 
El estudiante caracteriza e interpreta variables categóricas, 
haciendo uso de diferentes herramientas. 
Indicadores de logro 
 Registra información en tabla de contingencia y 
diagramas de barras. 
 Establece conclusiones del comportamiento de dos 
variables categóricas a partir de su caracterización.  
Tiempo 
3 horas 
Participantes 
2 
Espacio 
Extra clase 
Desarrollo mis competencias:      
Debido a la escasez de sangre en la ciudad, la Cruz Roja va a realizar una campaña de donación de sangre; pero 
va analizar las posibilidades de donación de algunos de sus habitantes, incluyendo  género y tipo de sangre. Para 
colaborar con la Cruz Roja, usted debe hacer un estudio con la mayor cantidad de personas posible, ya sea del 
colegio, barrio o familia. 
 
        DEFINICIÓN DE LOS PARÁMETROS DEL ESTUDIO 
a. Tener en cuenta que la muestra sea representativa. 
b. Investigar qué restricciones existen a la hora de donar sangre. 
 
        ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
a. Presentar los datos obtenidos de forma organizada en una tabla de contingencia y en un diagrama de barras. 
 
        DETERMINACIÓN DE LAS CONCLUSIONES 
a. ¿Determinar qué tipo de sangre es el más escaso entre los posibles donantes? 
b. ¿Cuál es el tipo de sangre más frecuente entre los hombres? 
c. ¿Cuál es el tipo de sangre más frecuente en tu estudio? ¿y estas personas pueden donar sangre a personas 
que tengan que tipo de sangre? 
 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
 Díaz, A. (2008). ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD I.  Editorial Santillana S.A. Bogotá, Colombia.
INSTITUCIÓN EDUCATIVA VILLA FLORA 
ÁSIGNATURA: ESTADÍSTICA 
GRADO SÉPTIMO 
GUÍA 1  
ACTIVIDAD 6 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CARACTERIZACIÓN  DE  VARIABLES  CONTINUAS  Y DISCRETAS 
 
 Tabla  de  frecuencias 
 Histograma  de  frecuencias 
 Diagrama  de  barras 
 Diagrama  circular 
 Diagrama de tallo y hojas 
 Polígono de frecuencias 
 Ojiva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      GUÍA  2   
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Estudiantes: ________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
   Ten en cuenta: 
Unidad temática 
Caracterización de variables continuas y discretas. 
Subtemas 
Diagrama de tallo y hojas, y tabla de frecuencias 
Logro 
Compara, usa e interpreta datos de variables continuas y 
discretas  que provienen de situaciones reales. 
Indicador de logro 
 Elabora diagramas de tallo y hojas, y a partir de estos 
organiza información estadística. 
 A partir de diagramas de tallo y hojas, organiza datos 
de un estudio estadístico en tablas de frecuencias. 
Tiempo 
2 horas 
Participantes 
2 
Espacio 
Durante la clase 
Desarrollo mis competencias:      
       
           Los siguientes datos corresponden al tiempo, en minutos, que esperan 24 pacientes para ser atendidos 
en la sala de urgencias de un hospital. 
15 20 30 15 25 45 50 18 
30 48 27 40 35 38 18 17 
13 20 22 25 30 32 35 15 
 
a. Realiza el diagrama de tallo y hojas para organizar los datos. 
 
 
 
 
 
b. Responde de acuerdo al diagrama de tallo y hojas. 
 ¿Cuántas personas fueron atendidas entre 10 y menos de 20 minutos? ________________ 
 Determina si la cantidad de personas que fueron atendidas entre 20 y menos de 30 minutos 
fue mayor que la cantidad de personas atendidas entre 30 y 40 minutos. Explica. ___________ 
_______________________________________________________________________ 
 
 
 
 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA VILLA FLORA 
ÁSIGNATURA: ESTADÍSTICA 
GRADO SÉPTIMO 
GUÍA 2  
ACTIVIDAD 1 
    Tallo Hojas 
  
  
  
  
 
RECUERDA…. 
  
Diagrama de tallo y 
hojas: Es una 
representación gráfica 
en la que se clasifican 
los datos de acuerdo 
con su expresión 
decimal. El tallo 
corresponde a la 
primera o 2 primeras 
cifras del dato y la hoja 
generalmente a la 
última cifra del dato. 
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           Una empresa despulpadora de fruta busca optimizar su producción de jugo de mango. 
Para esto, inició un estudio en el cual midió los pesos, en gramos, de una muestra de 25 mangos 
de diferentes tamaños. 
76 85 92 70 65 
84 102 77 94 109 
90 83 74 91 87 
68 69 79 82 96 
104 76 83 108 67 
 
a. Construir el diagrama de tallo y hojas correspondiente a la muestra. 
 
 
 
 
 
 
La despulpadora está dispuesta a seguir trabajando con una variedad de mango si por lo menos 
el 30%  de los mangos de la muestra pesan 85 gramos o más. ¿La despulpadora seguirá 
trabajando con esta clase de mango? Justifica la respuesta. _________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
          El siguiente es el diagrama de tallo y hojas correspondiente a los pesos, en libras, de 34 
estudiantes del grado 11 de un colegio 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
a. Construir una distribución de frecuencias con 6 intervalos de los datos recogidos sobre el 
peso de los 34 estudiantes. 
 
 
Peso (lb) fi fr f% F Fr F% 
        ]       
 
      
 
      
 
      
 
      
       
Total       
    Tallo Hojas 
  
  
  
  
  
    Tallo Hojas 
10 2 5 7 
11 2 3 5 8 
12 0 4 4 5 7 8  
13 1 2 2 5 7 8 
14 0 0 6 6 7 
15 3 4 6 8 
16 0 1 5 5  
17 2 
18 0 
𝑭𝒓 =
𝑭
𝒏
 
 
RECUERDA…. 
Una tabla de frecuencias  
para datos agrupados 
contiene: 
 
 Intervalos de clases: 
Son los valores que toma 
la variable. 
 Frecuencia absoluta 
(fi): Número de veces 
que se presenta el valor 
de la variable. 
 Frecuencia relativa 
(fr): Es la medida que 
relaciona, por medio de 
un cociente, la 
frecuencia de cada 
intervalo con el total de 
datos recogidos.  
 Frecuencia porcentual  
(f%): Es el resultado de 
multiplicar la frecuencia 
relativa por cien.  Esta 
frecuencia y la 
frecuencia relativa, 
también representan la 
probabilidad de 
ocurrencia del valor de la 
variable. 
 Frecuencia absoluta 
acumulada (Fi): es la 
sumatoria del número de 
individuos que están en 
los intervalos anteriores 
y la frecuencia del 
intervalo. 
 Frecuencia relativa 
acumulada  𝑭𝒓): 
Corresponde a la 
relación, por medio de un 
cociente entre la 
frecuencia acumulada de 
cada intervalo y el total 
de datos. 
 
Frecuencia porcentual 
acumulada (F%): Es el 
resultado de multiplicar 
la frecuencia relativa 
acumulada por cien. 
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b. Contesta de acuerdo a la tabla de frecuencias. 
 
 Se considera que los estudiantes tienen sobrepeso si pesan 153 libras o más. ¿Cuál es el porcentaje de 
estudiantes que tienen sobrepeso? ________________________________________________________ 
 ¿Cuántos estudiantes pesan entre 115 y 128 libras? __________________________________________ 
 ¿Cuáles son los pesos de mayor probabilidad entre los estudiantes? ______________________________ 
 ¿Cuántos estudiantes pesan más de 154 libras y menos de 167 libras? ____________________________ 
 ¿Qué porcentaje de estudiantes pesan más de 128 libras y menos de 141 libras?_____________________ 
 
 
          Los siguientes son los diagramas de tallo y hojas correspondientes a la calificación de 1 a 100, del nivel de 
pronunciación de cada uno de los 28 estudiantes de dos grupos de un instituto de inglés. 
 
A partir de los anteriores diagramas de tallo y hojas responder: 
 
a. ¿Cuántos estudiantes del grupo A obtuvieron entre 60 y 69 puntos? ______________________________ 
b. ¿Cuántos estudiantes del grupo B obtuvieron entre 50 y 59 puntos?_______________________________ 
c. ¿Cuántos estudiantes obtuvieron puntajes entre 40 y 59  en ambos grupos?  
Grupo A __________________________________;  Grupo B __________________________________ 
d. ¿En cuál de los grupos se obtuvo mejor resultado en el examen de inglés?___________________________ 
e. ¿En cuál de los dos grupos es mayor la frecuencia en el intervalo de clase que corresponde a una nota 
superior a 60 puntos?__________________________________________________________________ 
f. Si el examen se aprueba con una nota mayor o igual a 60 puntos. ¿Cuántos estudiantes aprueban el examen en 
cada uno de los grupos?_________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
g. ¿Cuál es el porcentaje de estudiantes que aprueban el examen, con respecto al total de 
estudiantes?_________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
 Díaz, A. (2008). ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD I.  Editorial Santillana S.A. Bogotá, Colombia. 
 Alfonso, L; Romero, J; Salgado, D & Torres, W. (2004). TRIGONOMETRÍA Y GEOMETRÍA 
ANALÍTICA. Edición para el docente. Grado 10. Editorial Santillana S.A. Bogotá, Colombia. 
 http://www.competenciasmatematicas.com.mx. Marzo 07 de 2014. 
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Estudiantes: ________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
   Ten en cuenta: 
Unidad temática 
Caracterización de variables discretas. 
Subtemas 
Tabla de frecuencias, diagrama de barras y diagrama 
circular. 
Logro 
Compara, usa e interpreta datos de variables continuas y 
discretas  que provienen de situaciones reales. 
Indicador de logro 
 Elabora e interpreta tablas de frecuencias para 
variables discretas (datos no agrupados). 
 Elabora e interpreta diagramas de barras 
 Establece conclusiones del comportamiento de 
variables discretas a partir de su caracterización. 
Tiempo 
1 hora 
Participantes 
2 
Espacio 
Durante la clase 
Desarrollo mis competencias:    
   
       En una encuesta realizada a 25 alumnos del grado séptimo, acerca del número de libros que leen en el año, 
se obtuvieron los siguientes datos. 
6, 6, 7, 6, 7, 5, 5, 6, 7, 5, 4, 5, 4, 9, 3, 3, 9, 5, 5, 9, 5, 4, 5, 4, 8 
a. Usando los resultados de la encuesta 
 Indicar el tipo de variable _________________________________________________ 
 Realizar la tabla de frecuencias para la variable de estudio: 
 
 
N° de libros fi fr f% Fi Fr F% 
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      
Total       
 
b. De acuerdo a la tabla de frecuencias contestar. 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA VILLA FLORA 
ÁSIGNATURA: ESTADÍSTICA 
GRADO SÉPTIMO 
GUÍA 2  
ACTIVIDAD 2 
 
 
RECUERDA… 
 
 La tabla de 
frecuencias para datos 
no agrupados, se realiza 
cuando la variable es 
discreta.  
 
 La tabla de 
frecuencias para datos 
agrupados,  debe 
realizarse siempre que la 
variable sea continua. 
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 ¿Cuántos alumnos leen la menor cantidad de libros al año y cuál es su frecuencia relativa? 
____________________________________________________________________ 
 ¿Qué porcentaje de alumnos lee la mayor cantidad de libros al año? __________________ 
 ¿Cuántos alumnos leen entre siete y nueve libros al año?__________________________ 
 
c.  Hacer un diagrama de barras para categorizar la variable de la anterior encuesta. 
 
 
 
        Antes del lanzamiento de un nuevo producto lácteo, la marca que lo produce decide hacer 
un pequeño estudio entre las personas que compran en un supermercado en las horas de la 
mañana.  
A estas personas se les preguntó cuántas unidades de una bebida similar al nuevo producto 
consumen en una semana.  
A continuación se registran los datos del primer día 
 
 
 
 
 
a.  Construir una tabla de frecuencias con cinco intervalos para agrupar ordenadamente la información. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0
1
2
3
4
5
6
7
3 4 5 6 7 8 9
5 4 8 9 5 4 8 2 4 4 0 1 1 6 7 8 3 2 5 6 
6 8 6 4 4 5 4 6 7 7 3 2 4 5 4 3 4 4 6 4 
 
N° de bebidas fi fr f% Fi Fr F% 
 
      
       
       
       
       
 
      
 
      
 
      
 
      
       
Total       
 
RECUERDA…. 
 
 El diagrama de barras, 
se usa cuando la variable 
de estudio es categórica o 
discreta. 
En este diagrama las 
barras van separadas 
 
 
 El Histograma de 
frecuencias, se usa cuando 
la variable de estudio es 
continua. Las barras en el 
histograma son unidas. 
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b. Contestar de acuerdo a la tabla de frecuencias. 
 ¿Cuántos de los encuestados consumen la bebida más de dos veces por semana? _________ 
 ¿Cuántas personas consumen la bebida menos de 6 veces por semana?_________________ 
 Lo más frecuente es que las personas consuman entre _______ y ______ bebidas a la 
semana. 
 
c.  Si el 50% de los encuestados consume la bebida más de 4 veces por semana, la marca que 
produce surtirá ese supermercado con el producto.  
¿Habrá surtido del producto en ese sitio? Justificar la respuesta.______________________ 
 
d. Construir el diagrama de barras correspondiente al anterior estudio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
 Acosta, M; Salgado, D; Morales, M; Nivia, L & Orjuela, J. (2004). ARITMÉTICA Y 
GEOMETRÍA II.  Edición docente. Grado séptimo Editorial Santillana S.A. Bogotá. 
 Díaz, A. (2008). ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD I.  Editorial Santillana S.A. Bogotá, 
Colombia. 
 http://www.competenciasmatematicas.com.mx. Marzo 07 de 2014. 
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RECUERDA…. 
Una tabla de frecuencias  
para datos agrupados 
contiene: 
 Clases: Son los 
valores que toma la 
variable. 
 Frecuencia absoluta 
(fi): Número de veces 
que se presenta el valor 
de la variable. 
 Frecuencia relativa 
(fr): Es la medida que 
relaciona, por medio de 
un cociente, la 
frecuencia de cada 
intervalo con el total de 
datos recogidos.  
 Frecuencia 
porcentual  (f%): Es el 
resultado de multiplicar 
la frecuencia relativa 
por cien.  Esta 
frecuencia y la 
frecuencia relativa, 
también representan la 
probabilidad de 
ocurrencia del valor de 
la variable. 
 Frecuencia absoluta 
acumulada (Fi): es la 
sumatoria del número 
de individuos que están 
en los intervalos 
anteriores y la 
frecuencia del 
intervalo. 
 
 Frecuencia relativa 
acumulada  𝑭𝒓). 
Corresponde a la 
relación, por medio de 
un cociente entre la 
frecuencia acumulada 
de cada intervalo y el 
total de datos. 
Frecuencia porcentual 
acumulada (F%): Es el 
resultado de multiplicar 
la frecuencia relativa 
acumulada por cien. 
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Estudiantes: ________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
   Ten en cuenta: 
Unidad temática 
Caracterización de variables continuas y discretas. 
Subtemas 
Tabla de frecuencias e histograma de frecuencias. 
Logro 
Compara, usa e interpreta datos de variables continuas y 
discretas  que provienen de situaciones reales. 
Indicador de logro 
 Elabora e interpreta tablas de frecuencias para 
variables continuas (datos agrupados). 
 Elabora e interpreta histogramas de frecuencias. 
 Establece conclusiones del comportamiento de 
variables continuas a partir de su caracterización. 
Tiempo 
2 
Participantes 
2 
Espacio 
Durante la clase 
Desarrollo mis competencias:    
   
         A continuación, se proporcionan las edades de 50 bailarines que asistieron a una audición 
para participar en una comedia musical. 
 
21 22 18 23 19 19 21 21 22 21 
21 21 19 20 19 20 19 21 19 21 
18 19 22 24 24 19 19 20 19 20 
20 22 20 20 20 19 21 19 19 19 
20 21 22 19 19 21 18 21 20 17 
 
a. Determinar en este estudio: 
Población _______________________________________________________________ 
Muestra _______________________________________________________________ 
Variable _______________________________________________________________ 
Tipo de variable__________________________________________________________ 
b. Elaborar una distribución de frecuencias donde los intervalos de  clase sean:  
17 años- 18 años 
19 años 
20 años 
21 años 
Más de 21 años 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA VILLA FLORA 
ÁSIGNATURA: ESTADÍSTICA 
GRADO SÉPTIMO 
GUÍA 2  
ACTIVIDAD 3 
 
RECUERDA…. 
 
 Población: conjunto 
de individuos a los cuales 
se les aplica un estudio. 
 
 Muestra: Porción 
representativa de la 
población. 
 
 Variable: Es la 
característica que va a 
ser estudiada en la 
población.  
 
Es a partir de la variable 
que se elabora la o las 
preguntas que luego 
permiten recolectar los 
datos del estudio. 
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Edades fi fr f% Fi Fr F% 
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      
Total       
 
c. Elabora el histograma de frecuencias para la variable en estudio. 
 
 
 
d. Usando la tabla de distribución de frecuencias y el histograma de frecuencias contestar. 
 Determinar el  porcentaje de bailarines menores de 21 años ________________________ 
  Determina el porcentaje de bailarines entre 19 y 21 años _________________________ 
 ¿Cuál edad es la más probable entre los bailarines? ______________________________ 
 
       Algunos de los resultados del puntaje de una prueba de atletismo de 100 aspirantes se 
muestran a continuación. 
 
 
Puntaje fi fr f% F Fr 
(60-70]   10   
(70-80] 45     
(80-90]  0,2    
(90-100]      
Total 100     
 
a. Completa la tabla de frecuencias. 
b. Realiza el histograma de frecuencias. 
0
5
10
15
20
17-18 19 20 21 Más de 21
𝑭𝒓 =
𝑭
𝒏
 
 
RECUERDA…. 
Una tabla de frecuencias  
para datos agrupados 
contiene: 
 Clases: Son los 
valores que toma la 
variable. 
 Frecuencia absoluta 
(fi): Número de veces 
que se presenta el valor 
de la variable. 
 Frecuencia relativa 
(fr): Es la medida que 
relaciona, por medio de 
un cociente, la 
frecuencia de cada 
intervalo con el total de 
datos recogidos.  
 Frecuencia 
porcentual  (f%): Es el 
resultado de multiplicar 
la frecuencia relativa 
por cien.  Esta 
frecuencia y la 
frecuencia relativa, 
también representan la 
probabilidad de 
ocurrencia del valor de 
la variable. 
 Frecuencia absoluta 
acumulada (Fi): es la 
sumatoria del número 
de individuos que están 
en los intervalos 
anteriores y la 
frecuencia del 
intervalo. 
 
 Frecuencia relativa 
acumulada  𝑭𝒓). 
Corresponde a la 
relación, por medio de 
un cociente entre la 
frecuencia acumulada 
de cada intervalo y el 
total de datos. 
Frecuencia porcentual 
acumulada (F%): Es el 
resultado de 
multiplicar la 
frecuencia relativa 
acumulada por cien. 
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c.  Contestar de acuerdo a la tabla y al histograma de frecuencias. 
 ¿Cuántos aspirantes obtienen en la prueba entre 91 y 100 puntos?____________________ 
 ¿Qué porcentaje de aspirantes obtienen más de 81 puntos y menos de 90 puntos en la 
prueba?__________________________________________________________________ 
 ¿Cuáles son los puntajes más frecuentes entre los aspirantes y a qué porcentaje corresponde 
este dato con respecto al total de aspirantes en la prueba?____________________________ 
 
      La tabla muestra las edades de un grupo de personas que se presentaron para realizar una prueba actoral. 
 
Edades de las personas que se presentaron para realizar una prueba 
actoral. 
Edades 
N° de 
personas 
fi fr f% F Fr F% 
(0-10] 15       
(11-20] 25       
(21-30] 38       
(31-40] 45       
(41-50] 10       
Total        
 
A. Completar la tabla. 
B. De acuerdo a la tabla marque (con una x) la respuesta correcta: 
    a. Cuál de las siguientes afirmaciones no es falsa: 
o El 90% de las personas que se presentaron a la prueba tiene menos de 40 años. 
o El 20% de las personas tiene entre 21 y 30 y años. 
o Más del 50% de las personas tiene más de 40 años. 
o El 30% de las personas tiene menos de 20 años. 
 b. Cuál de las siguientes conclusiones es correcta: 
o La prueba actoral convocó mucha gente. 
o Un bajo porcentaje de personas son mayores de edad y están en capacidad de firmar un 
contrato de trabajo. 
o La mayoría de la gente es mayor de 31 años y menor de 20 años. 
o El promedio de edad de las personas que se presentaron a la prueba actoral es de 31 años. 
   
0
1
2
3
4
5
6
(60-70] (70-80] (80-90] (90-100]
 
RECUERDA….  
 
Histograma de 
frecuencias:  
 
Es la representación 
gráfica de una variable 
continua en la que cada 
rectángulo representa 
una frecuencia. Las 
barras se representan 
una a continuación de la 
otra. En uno de los ejes 
se representan los 
intervalos y en el otro 
las frecuencias. 
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c. La probabilidad de que al seleccionar al azar una persona que se presentó a la  prueba, tenga 30 años o menos 
es de: 
 
         En un conjunto residencial se ha emprendido una campaña para promover el ahorro del agua. La primera 
parte de esta campaña consiste en hacer el registro de cuántos metros cúbicos de agua se gastan a diario. 
Los datos de las primeras mediciones, en metros cúbicos, se registran a continuación: 
 
25 27 30 37 21 
25 27 24 22 19 
26 23 21 22 27 
26 21 23 25 17 
27 34 37 22 20 
20 30 16 12 11 
a. Construir una tabla de frecuencias con 6 intervalos para agrupar los datos y organizar la información. 
 
Cantidad de 
agua (m3) 
fi fr f% Fi Fr F% 
      ]       
       
 
      
 
      
 
      
       
Total       
b. De acuerdo a la tabla de frecuencias contestar. 
 ¿Cuántas viviendas del conjunto residencial gasta entre 21  y 26 metros cúbicos de agua al día? ¿Qué 
porcentaje sobre el total de viviendas representa este dato?_____________________________________ 
 ¿Cuántas viviendas gastan más de 26 y menos de 31 metros cúbicos de agua al día?___________________ 
 ¿Qué porcentaje de viviendas gastan más de 31 y menos 36 metros cúbicos de agua al día?_____________ 
c.  Revisar el recibo de agua de dos casas.  
 ¿Cuál es el consumo de agua de tu casa en un mes? 
 Casa 1 ________________________________ y casa 2 _____________________________________ 
 ¿Cuál es el promedio de consumo de agua en un día en las dos casas? 
Casa 1 _________________________________ y casa 2 _____________________________________ 
 ¿Cuál es el promedio de consumo de agua en un día en la unidad residencial para los datos 
dados?_____________________________________________________________________________ 
 ¿Dónde se consume en promedio más agua en un día? ¿En sus casas o en la unidad residencial? Explicar 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
 Alfonso, L; Romero, J; Salgado, D & Torres, W. (2004). TRIGONOMETRÍA Y GEOMETRÍA 
ANÁLITICA. Edición para el docente. Grado 10. Editorial Santillana S.A. Bogotá, Colombia. 
 Díaz, A. (2008). ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD I.  Editorial Santillana S.A. Bogotá, Colombia. 
 http://www.competenciasmatematicas.com.mx. Marzo 07 de 2014. 
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Estudiante: _________________________________________________________________ 
   Ten en cuenta: 
Unidad temática 
Caracterización de variables cuantitativas 
Subtemas 
Histograma de frecuencias, polígono de frecuencia, ojiva y 
tabla de frecuencias. 
Logro 
Compara, usa e interpreta datos de variables continuas y 
discretas  que provienen de situaciones reales. 
Indicador de logro 
Interpreta gráficos estadísticos de variables continuas y 
construye tablas de frecuencias a partir de la lectura de 
estos. 
Tiempo 
2 hora 
Participantes 
1 
Espacio 
Extra clase 
Desarrollo mis competencias:      
       El histograma de la distribución correspondiente al peso en kilogramos de 100 estudiantes de Bachillerato 
es el siguiente: 
 
 
 
a. Construir la tabla de frecuencias correspondiente a los datos del anterior histograma. 
 
Peso (Kg) fi fr f% F Fr F% 
(60-63]       
       
       
       
       
Total       
INSTITUCIÓN EDUCATIVA VILLA FLORA 
ÁSIGNATURA: ESTADÍSTICA 
GRADO SÉPTIMO 
GUÍA 2  
ACTIVIDAD 4 
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Distribución del peso en Kg de 100 estudiantes de 
bachillerato 
 
RECUERDA….  
 
Histograma de 
frecuencias: Es la 
representación gráfica de 
una variable continua en la 
que cada rectángulo 
representa una 
frecuencia. Las barras se 
representan una a 
continuación de la otra. En 
uno de los ejes se 
representan los intervalos 
y en el otro las 
frecuencias. 
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Responder: 
 b. Si Andrés pesa 72 kg, ¿cuántos alumnos hay menos pesados que él? __________________ 
 c. ¿Qué porcentaje de estudiantes pesa 66 Kg o más? ______________________________ 
 d. ¿Qué porcentaje de estudiantes pesa más de 75 Kg? _____________________________ 
 e. ¿Cuál es la frecuencia relativa de los estudiantes que pesan menos de 69 Kg?__________ 
 
       El siguiente polígono de frecuencias representa las edades de un grupo de asistentes a un 
parque de diversiones en un día: 
 
 
 
a. Construir una distribución de frecuencias a partir del polígono anterior. 
 
 
Edades fi fr f% F Fr 
      
      
      
      
      
      
      
Total      
 
b. A partir del polígono de frecuencias y la tabla contesta: 
 
 ¿Qué porcentaje de asistentes al parque son menores de 20 años de edad?____________ 
 ¿Qué porcentaje de asistentes al parque son menores de 30 años de edad? ____________ 
 
c. La siguiente gráfica  representa la estatura en cm de 35 estudiantes de un grupo del grado 
once. 
 
0 
20 22 
35 
10 
15 
10 
35 
0 
0
10
20
30
40
0-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 40-45
N
°
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Edades 
 Polígono de frecuencias para las edades de un grupo de 
asistentes a un parque 
 
RECUERDA….  
 
Polígono de frecuencias:  
Es el diagrama de lineas de 
la tabla de frecuencias y se 
construye a partir del 
histograma, para ello se 
unen las mitades de las 
barras con una línea recta. 
 
 
Ojiva: Es un polígono de 
frecuencias que se 
construye a partir del 
histograma de frecuencias 
acumuladas. Este diagrama 
de líneas siempre asciende 
y sirve para saber cuántos 
valores de la variable estan 
por encima y cuántos por 
debajo de cierto valor. La 
ojiva tiene las siguientes 
características: 
1. Un titulo que identifica a 
la muestra o población. 
2. Una escala vertical que 
representa la frecuencia 
acumulada. 
3. Una escala horizontal en 
la que se representan los 
intervalos de clase.  
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a. Construir una distribución de frecuencias a partir del gráfico anterior. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b. Completar de acuerdo a la tabla de frecuencias y a la ojiva: 
 ______estudiantes miden más de 161 cm y esto corresponde a un _____% del total de estudiantes. 
 El porcentaje de estudiantes que mide menos de 156 cm es ______, es decir, que ______estudiantes miden 
menos de 156 cm. 
 ______estudiantes miden más de 171 cm, esto representa un ______% del total de estudiantes, y 
__________ miden más de 176 cm, lo que representa un _____% de total de estudiantes. Al comparar estos 
dos resultados se puede decir a partir de la gráfica que; ________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFÍA 
 
 Díaz, A. (2008). ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD I.  Editorial Santillana S.A. Bogotá, Colombia. 
 http://www.competenciasmatematicas.com.mx. Marzo 07 de 2014 
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Estatura fi fr f% F Fr 
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MEDIDAS  DE  TENDENCIA  CENTRAL 
 
 Media 
 Mediana 
 Moda 
 
 
 
 
 
 
           GUÍA  3 
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Estudiantes: ________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
   Ten en cuenta: 
Unidad temática 
Medidas de tendencia central. 
Subtemas 
Media, Moda y Mediana 
Logro 
Calcula e interpreta medidas de tendencia central para 
analizar el comportamiento de un conjunto de datos. 
Indicador de logro 
 Calcula e interpreta la media, mediana y moda de un 
conjunto de datos. 
 Fundamenta conclusiones utilizando conceptos de 
medidas de tendencia central. 
 
Tiempo 
1 hora 
Participantes 
2 
Espacio 
Durante la clase 
Desarrollo mis competencias:      
        El departamento médico del colegio está interesado en determinar los índices de obesidad en sus 
estudiantes de los últimos grados. Para tal fin, toma una muestra de 18 estudiantes de los grados noveno, 
décimo y undécimo, y mide su peso en Kg. Los resultados son: 
 
47 74 87 101 68 80 73 44 59 
60 72 29 63 84 57 62 51 78 
 
a. Hallar las medidas de tendencia central, con respecto a los pesos de los estudiantes (Justificar usando el 
procedimiento).  
 Moda __________________________________________________________________________  
 Media__________________________________  Mediana______________________________ 
b. Se considera que un estudiante es obeso si su peso es mayor que 80 Kg, ¿qué porcentaje de estudiantes es 
obeso? __________________________________________________________________________ 
c.  La secretaría de educación a través del restaurante escolar desea emprender una campaña que permita 
mejorar el peso en los estudiantes. La secretaría tiene planeadas dos campañas para las instituciones, que se 
llevaran a cabo dependiendo de los resultados: 
Campaña 1: Implementar en el restaurante alimentos que les permitan a los estudiantes ganar peso. 
Campaña 2: Implementar en el restaurante alimentos que les permitan a los estudiantes bajar de peso. 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA VILLA FLORA 
ÁSIGNATURA: ESTADÍSTICA 
GRADO SÉPTIMO 
GUÍA 3  
ACTIVIDAD 1 
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Se consideran bajos de peso los estudiantes de esta edad que tienen menos de 55 kg, y en 
sobrepeso los que tienen más de 65 kg. 
 
 Si la secretaría toma el promedio como medida para determinar la campaña a implementar, 
¿cuál campaña implementará? ___________, ¿por qué?______________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
d. Si la secretaría escoge como medida la mediana, ¿cambiará la campaña?______ ¿por qué? 
_______________________________________________________________________ 
 
 
        En el juego de canicas, Diego ganó el lunes 10 canicas, el martes 2 canicas, el miércoles 5 
canicas, el jueves 5 canicas y el viernes 7 canicas. 
 
a. Hallar las medidas de tendencia central, con respecto al número de canicas que Diego ganó en 
la semana (Mostrar el procedimiento realizado). 
 
 Moda ________________________________________________________________ 
 Media____________________________ 
 
 
 
 Mediana_________________________ 
 
 
b. En promedio, ¿cuántas canicas ganó Diego al día?_________________________________ 
 
c. Diego también gana canicas el día sábado, pero decide regalar dichas canicas a uno de sus 
amigos. El ganador de este número de canicas será quien responda el acertijo que Diego les 
propone. ¿Cuántas canicas gané el día sábado si en promedio gané en los seis días 6 canicas? 
¿Qué debe responder el amigo que quiera ganar las canicas? __________________________ 
_______________________________________________________________________ 
Justifica la respuesta mostrando el procedimiento realizado.  
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
 
 Acosta, M; Salgado, D; Morales, M; Nivia, L & Orjuela, J. (2004). ARITMÉTICA Y 
GEOMETRÍA II.  Edición docente. Grado séptimo Editorial Santillana S.A. Bogotá. 
 Bustamante, S; Cortés, J; Durango, J; Hernández, E; Piedrahita, M; Rivera, C & Villa, J. 
(2008). RAZONAMIENTO LÓGICO. Universidad de Antioquia. Sociedades 
Fotográficas Mario Salazar S.A.S. Medellín, Colombia. 
 Salgado, D. (2007). NUEVAS MATEMÁTICAS 9. Edición para el docente. Editorial 
Santillana S.A. Bogotá, Colombia. 
 
RECUERDA….  
 
 Media  𝑿): La media 
aritmética o promedio de 
un conjunto de datos es el 
cociente entre la suma 
del conjunto de datos y el 
número total de datos.  
 
 
 
 Mediana o valor 
central   𝑴𝒆): Es el valor 
que divide un conjunto de 
datos ordenados en dos 
mitades, es decir, es el 
valor del dato del medio. 
 
 
En la cálculo de la 
mediana se presentan 
dos casos: 
 
1. Cuando el número de 
datos de la muestra es 
impar, la mediana coincide  
con el valor central de los 
valores de la variable 
ordenados en forma 
creciente o decreciente. 
 
2. Cuando el número de 
datos es par, se escogen 
los dos valores centrales 
y se toma como mediana 
el promedio de estos dos 
valores. 
 
 MODA  𝑴 𝒐): Es el 
valor de la variable que 
más veces se repite, es 
decir, el dato que aparece 
con mayor frecuencia 
absoluta. 
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Estudiantes: ________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
   Ten en cuenta: 
Unidad temática 
Medidas de tendencia central. 
Subtemas 
Media, moda, mediana, tabla de frecuencias, histograma 
de frecuencias, polígono de frecuencias y ojiva. 
Logro 
Calcula e interpreta medidas de tendencia central para 
analizar el comportamiento de un conjunto de datos. 
Indicador de logro 
 Calcula e interpreta la media, mediana y moda de un 
conjunto de datos presentado en una tabla de 
frecuencias. 
 Organiza e interpreta un conjunto de datos haciendo 
uso representaciones gráficas. 
Tiempo 
2 horas 
Participantes 
2 
Espacio 
Durante la clase 
Desarrollo mis competencias:      
      Los pesos en Kg de 40 estudiantes de un curso de séptimo de la I.E.V.F son:  
 
55 66 60 53 58 51 60 63 
59 64 56 59 55 59 61 58 
71 51 55 70 65 58 62 66 
58 69 57 59 54 61 56 54 
64 58 54 57 60 62 58 51 
 
a. Elabora una tabla de frecuencias con cuatro intervalos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA VILLA FLORA 
ÁSIGNATURA: ESTADÍSTICA 
GRADO SÉPTIMO 
GUÍA 3  
ACTIVIDAD 2 
 
Peso fi fr f% F Fr F% 
      ]       
       
       
       
       
       
       
Total       
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b. Halle las medidas de tendencia central. 
 Moda _______________________________________________________________ 
 Media__________________________  Mediana_________________________ 
 
 
 
 
c. ¿Entre qué edades se encuentra el promedio del peso de las estudiantes?______________ 
d. ¿Cuál es el intervalo modal del peso de las estudiantes? __________________________ 
e. Elabora la gráfica de barras porcentual. 
 
f. ¿Entre cuáles pesos se encuentra el mayor porcentaje de estudiantes?________________ 
 
g. ¿Entre cuáles pesos se encuentra el menor porcentaje de estudiantes?________________ 
 
h. ¿Cuál es el porcentaje de estudiantes que pesan más de 60 Kg?_____________________ 
 
      La siguiente tabla muestra la distribución de tamaños, en centímetros, de una población 
de tortugas. 
a. Completa la anterior tabla de frecuencias. 
 
Tamaño en centímetros de una población de tortugas 
Tamaño en cm fi fr f% F Fr F% 
(10 -15]  12      
(15-20] 41      
(20-25] 37      
(25-30] 30      
Total       
 
b. El tamaño más probable entre las tortugas está entre ____________cm y __________cm 
c. Calcular la media aritmética o promedio, la mediana o valor central y la moda. 
 
0%
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𝑭𝒓 =
𝑭
𝒏
 
 
 
RECUERDA…. 
 
Tablas de frecuencia:  
Una tabla de frecuencias 
contiene: 
 
 Intervalos de clases: 
Son los valores que toma 
la variable. 
 Frecuencia absoluta 
(fi): Número de veces que 
se presenta el valor de la 
variable. 
 Frecuencia relativa 
(fr): Es la medida que 
relaciona, por medio de un 
cociente, la frecuencia de 
cada intervalo con el total 
de datos recogidos.  
 Frecuencia porcentual  
(f%): Es el resultado de 
multiplicar la frecuencia 
relativa por cien.  Esta 
frecuencia y la frecuencia 
relativa, también 
representan la 
probabilidad de 
ocurrencia del valor de la 
variable. 
 Frecuencia absoluta 
acumulada (Fi): es la 
sumatoria del número de 
individuos que están en los 
intervalos anteriores y la 
frecuencia del intervalo. 
 Frecuencia relativa 
acumulada  𝑭𝒓). 
Corresponde a la relación, 
por medio de un cociente 
entre la frecuencia 
acumulada de cada 
intervalo y el total de 
datos. 
 
Frecuencia porcentual 
acumulada (F%): Es el 
resultado de multiplicar la 
frecuencia relativa 
acumulada por cien. 
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 Moda _________________________________________________________________ 
 Media____________________________ 
 
 
 
 
 
 Mediana__________________________ 
d. Elabora la ojiva que representa el anterior estudio. 
 
 
 
d. Usando la gráfica responde: 
 
 ________ tortugas miden más de 15 cm, lo que corresponde al _______%  con respecto 
al total de tortugas. 
 ¿Qué porcentaje de tortugas con respecto al total de tortugas miden entre 15 y 25 
centímetros?____ 
 ¿Cuántas tortugas miden menos de 20 cm?___________ ¿A qué porcentaje sobre el 
total de tortugas corresponde este dato?___________________________________ 
 
        La siguiente tabla muestra las velocidades con las que 30 automóviles pasaron por un punto 
de control de velocidad. 
 
Velocidad de 30 automóviles 
x fi fr f% F Fr F% 
(10-26] 4      
(26-42] 12      
(42-58] 7      
(58-74] 4      
(74-90] 2      
(90-106] 1      
n 30      
 
a. Complete la anterior tabla. 
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RECUERDA….  
 
 Media  𝑿): La media 
aritmética o promedio 
de un conjunto de datos 
es el cociente entre la 
suma del conjunto de 
datos y el número total 
de datos.  
 
 
 
 Mediana o valor 
central   𝑴𝒆): Es el 
valor que divide un 
conjunto de datos 
ordenados en dos 
mitades, es decir, es el 
valor del dato del medio. 
 
 
En la cálculo de la 
mediana se presentan 
dos casos: 
 
1. Cuando el número de 
datos de la muestra es 
impar, la mediana 
coincide  con el valor 
central de los valores de 
la variable ordenados en 
forma creciente o 
decreciente. 
 
 
2. Cuando el número de 
datos es par, se escogen 
los dos valores 
centrales y se toma 
como mediana el 
promedio de estos dos 
valores. 
 
 MODA  𝑴 𝒐): Es el 
valor de la variable que 
más veces se repite, es 
decir, el dato que 
aparece con mayor 
frecuencia absoluta. 
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b. Halle las medidas de tendencia central.  
 Moda ___________________________________________________________________________ 
 Media_________________________________  Mediana_______________________________ 
 
 
 
 
c. ¿Cuál es el intervalo modal de las velocidades de los 30 automóviles?______________________________ 
d. ¿Entre qué velocidades se encuentra el promedio de velocidades de los automóviles?__________________ 
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Estudiantes: ________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
   Ten en cuenta: 
Unidad temática 
Medidas de tendencia central. 
Subtemas 
Media, moda y mediana. 
Logro 
Calcula e interpreta medidas de tendencia central para 
analizar el comportamiento de un conjunto de datos. 
Indicador de logro 
Resuelve situaciones problema calculando e 
interpretando las medidas de tendencia central. 
Tiempo 
2 horas 
Participantes 
2 
Espacio 
Durante la clase 
Desarrollo mis competencias:      
 
         Para ingresar a la universidad, un aspirante presentó varias pruebas. Los resultados fueron los 
siguientes: 
Razonamiento matemático 680 puntos. 
Razonamiento verbal 752 puntos. 
Sociales 640 puntos. 
Ciencias 720 puntos. 
Inglés 590 puntos.  
 
Hallar el promedio obtenido en las pruebas. __________________________________________________ 
 
 
 
       En la universidad, un alumno obtuvo los siguientes puntos en los trabajos de física: 12 puntos, 8 puntos, 13 
puntos, 12 puntos, 12 puntos, 15 puntos, 11 puntos y no recuerda los puntos del último trabajo, pero recuerda 
que el promedio le quedó en 12,4. ¿Qué puntaje obtuvo en este último trabajo? ________________________ 
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        El preparador físico de un equipo de fútbol tomó el registro del peso en Kilogramos de 8 
futbolistas. El peso promedio del grupo es: 77 y los pesos de 7 de los futbolistas son 71, 83, 73, 
72, 79, 82 y 80, respectivamente. 
Hallar: 
a. El peso del futbolista que falta.______________________________________________ 
 
 
b. La mediana del conjunto de datos e interpretarla._________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
 
c. La moda e interpretarla. ___________________________________________________ 
 
       Se sabe que el promedio  de edad de los cinco atletas que forman el equipo de atletismo de 
la ciudad es 24 años. Un periodista encontró que la edad de un jugador estaba alterada. 
Preguntó las edades a cuatro de ellos y obtuvo los siguientes datos 20, 28, 29 y 27. 
a. Calcular la edad del quinto jugador.___________________________________________ 
 
 
 
b. Si en la categoría los atletas deben tener más de 20 años, ¿existe evidencia para saber que sí 
se alteró la edad de uno de los jugadores? Justificar la respuesta.______________________ 
 
 
 
 
       Durante los últimos diez días del mes, una de las rutas de transporte público de una ciudad 
llegó tarde a su destino los siguientes tiempos: 
 
-3,  -6,  4,  10,  -4,  124,  -2,  -1,  4,  1. 
 
(Un número negativo significa que el bus llegó temprano ese número de minutos) 
a. Si usted fuera contratado por el gerente como estadístico para demostrar que la ruta en 
cuestión está prestando un buen servicio, ¿qué medidas de tendencia central usaría para 
demostrar esto y por qué? Encontrar el valor de dichas medidas y argumentar por qué el 
servicio es bueno o malo._____________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
 
 
 
b. Si usted fuera contratado  por una agencia de televisión que está produciendo un documental 
acerca del mal servicio que está prestando la ruta mencionada, ¿qué medidas de tendencia 
central usaría para demostrar esto y por qué? Encontrar el valor de dichas medidas y 
 
 
RECUERDA….  
 
 Media  𝑿): La media 
aritmética o promedio de 
un conjunto de datos es el 
cociente entre la suma del 
conjunto de datos y el 
número total de datos.  
 
 
 Mediana o valor 
central   𝑴𝒆): Es el valor 
que divide un conjunto de 
datos ordenados en dos 
mitades, es decir, es el 
valor del dato del medio. 
 
 
En la cálculo de la 
mediana se presentan 
dos casos: 
 
1. Cuando el número de 
datos de la muestra es 
impar, la mediana coincide  
con el valor central de los 
valores de la variable 
ordenados en forma 
creciente o decreciente. 
 
 
2. Cuando el número de 
datos es par, se escogen 
los dos valores centrales y 
se toma como mediana el 
promedio de estos dos 
valores. 
 
 MODA  𝑴 𝒐): Es el 
valor de la variable que 
más veces se repite, es 
decir, el dato que aparece 
con mayor frecuencia 
absoluta.. 
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argumentar la respuesta.________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 
c. Si usted trata de ser objetivo al calificar el servicio de la ruta, ¿qué medidas de tendencia central usaría y 
por qué?____________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 
d. Si se argumenta que el bus que llegó tarde 124 minutos por problemas mecánicos y se decide quitar ese dato 
de la muestra, calcular el nuevo promedio de demora de los buses. Elaborar una conclusión.________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
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Estudiantes: ________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
   Ten en cuenta: 
Unidad temática 
Medidas de tendencia central. 
Subtemas 
Media, Moda y Mediana 
Logro 
Calcula e interpreta medidas de tendencia central para 
analizar el comportamiento de un conjunto de datos. 
Indicador de logro 
Toma decisiones en un estudio teniendo en cuenta el 
comportamiento de las variables, interpretadas a partir 
del cálculo de las medidas de tendencia central. 
Tiempo 
3 horas 
Participantes 
2 
Espacio 
Durante la clase 
Desarrollo mis competencias:      
El concejo de padres de familia de su colegio va a fabricar manillas para vender en la tienda escolar en la hora 
del descanso. 
Con el objetivo de no desperdiciar material y optimizar los costos, necesitan saber cuál es el largo adecuado 
para la fabricación de las manillas. 
 
      DETERMINAR LOS PARAMETROS DEL ESTUDIO 
 Determinar la población, la muestra y la variable. Tenga en cuenta que la muestra sea representativa. 
 
      ORGANIZAR LA INFORMACIÓN 
 Elija uno de los métodos trabajados y presente en forma organizada los datos.  
 Calcule las medidas de tendencia central. 
 
      DETERMINAR LAS CONCLUSIONES 
 Escriba tres conclusiones generales que se puedan plantear teniendo en cuenta el proceso realizado. 
 Partiendo de las conclusiones obtenidas al realizar el estudio, explique cómo van a ser las medidas de 
las manillas que van a fabricar. 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
 Díaz, A. (2008). Estadística y probabilidad I.  Editorial Santillana S.A. Bogotá, Colombia. 
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CÁLCULO  DE  PROBABILIDADES 
 
 Experimento  aleatorio 
 Espacio  muestral 
 Cálculo  de  probabilidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     GUÍA  4 
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Estudiante: _________________________________________________________________ 
   Ten en cuenta: 
Unidad temática 
Cálculo de probabilidades. 
Subtemas 
Experimento aleatorio y espacio muestral. 
Logro 
Reconoce la posibilidad de ocurrencia de un evento a partir de 
una información dada o de un fenómeno. 
Indicador de logro 
 Identifica cuando un experimento es aleatorio. 
 Encuentra el espacio muestral de experimentos 
aleatorios. 
Tiempo 
30 minutos 
Participantes 
1 
Espacio 
Durante la clase 
Desarrollo mis competencias:      
      
       Determina si cada una de las siguientes situaciones corresponde a un experimento 
aleatorio o determinista. 
 
a. Lanzar dos dados al aire y observar el resultado de los dos._________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
b. Lanzar un dado y dos monedas al aire._________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
c. Escoger entre María y Juan los dos estudiantes representantes para el comité estudiantil. 
_______________________________________________________________________ 
 
d. Escoger tres fichas de dominó que sumen 6.____________________________________ 
 
e. Escoger dos cartas del naipe español. _________________________________________ 
 
f. Predecir la erupción de un volcán.____________________________________________ 
 
g. Demostrar la vida en otros planetas.__________________________________________ 
 
       Para cada una de los siguientes experimentos aleatorios escribir el espacio muestral. 
 
a.  Lanzar una moneda. _________________________________________________________________ 
 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA VILLA FLORA 
ÁSIGNATURA: ESTADÍSTICA 
GRADO SÉPTIMO 
GUÍA 4  
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RECUERDA….  
 
 Espacio muestral (e):  
 
Es el conjunto formado 
por todos los posibles 
resultados de un 
experimento aleatorio. 
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b. Lanzar un dado de cuatro caras._____________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
c. Para ganar una rifa se les pide a dos personas que escriban cada una de ellas un número del 1 
al 4 incluyendo estos números. ________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
d. Una convivencia se organiza para tres días, para tal fin el promotor desea conocer el estado 
del tiempo. Determina el espacio muestral si la letra L representa lluvia, la letra S, sol y la letra 
N, nublado.______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
e. Sacar una bola de una bolsa que contiene dos bolas verdes, dos bolas rojas y dos bolas azules. 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
 
      Completar cada enunciado con las expresiones imposible, casi imposible, poco probable, 
igualmente probable, muy probable, casi seguro o seguro, según convenga. 
 
En una bolsa hay 6 bolas rojas, 3 bolas blancas, 2 bolas verdes y 1 bola azul. En la extracción de 
una bola de la bolsa: 
 
a. Sacar una bola roja es un suceso _____________________________________________ 
b. Sacar una bola blanca es un suceso ___________________________________________ 
c. Sacar una bola verde es un suceso ____________________________________________ 
d. Sacar una bola azul es un suceso _____________________________________________ 
e. Sacar una bola amarilla es un suceso __________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
 
 Cifuentes, J & Salazar, F. (2010). Hipertexto matemáticas 7. Edición docente. 
Santillana S.A. Bogotá, Colombia. 
 Acosta, M; Bautista, M; Nivia, L; Orjuela, J & Salgado, D. (2004). ALGEBRA Y 
TRIGONOMETRÍA I. Edición para el docente. Grado 8. Editorial Santillana S.A. Bogotá 
Colombia. 
 
RECUERDA….  
 
 
 Experimento aleatorio 
o no determinista: Es un 
proceso del que se 
conoce el conjunto de 
resultados posibles, pero 
no se puede predecir cual 
de ellos va a ocurrir. 
Cuando se hace una 
predicción en un 
experimento aleatorio se 
emplean expresiones 
como: es probable, es 
seguro, es imposible, es 
muy probable, es poco 
probable, es casi seguro, 
es casi imposible y es 
igualmente probable, por 
ejemplo, al lanzar un 
dado de seis caras, es 
probable que caiga el 
número tres, pero es 
imposible que caiga el 
número siete.
 
 
 Experimento 
determinista: En este se 
puede saber con 
anticipación qué va a 
suceder, por ejemplo, 
antes de calentar agua 
sabemos que va a hervir a 
100°C, al colocar las pilas 
a un radio, éste se 
prenderá. 
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Estudiantes: ________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
   Ten en cuenta: 
Unidad temática 
Cálculo de probabilidades. 
Subtemas 
Experimento aleatorio, espacio muestral y eventos 
Logro 
Reconoce la posibilidad de ocurrencia de un evento a partir de 
una información dada o de un fenómeno. 
Indicador de logro 
Dado un experimento aleatorio, encuentra los elementos 
de diferentes eventos asociados a él. 
Tiempo 
30 minutos 
Participantes 
2 
Espacio 
Durante la clase 
Desarrollo mis competencias:      
 
        Para cada uno de los experimentos dados escribir los elementos de cada evento pedido. 
 
a. Experimento: Sacar una carta de una baraja de póquer que contiene 52 cartas. (Para este experimento 
debes usar la baraja de póquer entregada por tu profesor(a). 
 
 Escribir los elementos del evento que consiste en obtener un as._________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 Escribir los elementos del evento que consiste en obtener una carta de corazones con un número par. 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 Escribir los elementos del evento que consiste en obtener una Q roja.____________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 Escribir los elementos del evento que consiste en obtener una carta roja._________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 
b. Experimento: Lanzar dos dados en forma de tetraedro, numerados de uno a cuatro. 
Escribir los elementos de los siguientes eventos: 
 A: La suma de ambos resultados es 7.____________________________________________________ 
 B: La suma de ambos resultados es menor o igual a 8.  
__________________________________________________________________________________ 
 C: La suma de ambos resultados es mayor que 10.  
__________________________________________________________________________________ 
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 D: La suma de ambos resultados es un divisor de 12.  
_______________________________________________________________________ 
c. Experimento: Determinar las dos primeras posiciones en que pueden quedar los tres equipos 
de baloncesto Tigres, Leones y Osos si compiten en un mini torneo. 
Escribir los elementos de los siguientes eventos: 
 K: Quienes ganan el mini torneo son los Osos. __________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 L: Los Leones quedan en segundo lugar. ______________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 M: Tigres y Leones ocuparon las dos primeras posiciones. _________________________ 
______________________________________________________________________ 
 N: Las dos primeras posiciones fueron ocupadas por Osos y tigres___________________ 
______________________________________________________________________ 
 
d. Experimento: Determinar entre Javier, Mateo, Natalia y Tatiana, los posibles ganadores de 
las elecciones a personero en el colegio, teniendo en cuenta que el primero será el presidente y 
el segundo el vicepresidente. 
Escribir los elementos de los siguientes eventos: 
 O: Las elecciones son ganadas por las mujeres. 
______________________________________________________________________ 
 P: Las elecciones son ganadas por los hombres. 
______________________________________________________________________ 
 R: La presidencia la ocupa un hombre y la vicepresidencia una mujer. 
______________________________________________________________________ 
 S: La presidencia la ocupa una mujer y la vicepresidencia un hombre. 
______________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
 Díaz, A. (2008). Estadística y probabilidad I.  Editorial Santillana S.A. Bogotá, Colombia. 
 
RECUERDA….  
 Experimento aleatorio: 
Es un proceso del que se 
conoce el conjunto de 
resultados posibles, pero 
no se puede predecir cual 
de ellos va a ocurrir.  
 Experimento 
determinista: En este se 
puede saber con 
anticipación qué va a 
suceder, por ejemplo, 
antes de calentar agua 
sabemos que va a hervir a 
100°C, al colocar las pilas 
a un radio, éste se 
prenderá. 
 Espacio muestral (e): 
Es el conjunto formado 
por todos los posibles 
resultados de un 
experimento aleatorio. 
 Evento:  Es un 
subconjunto del espacio 
muestral. 
Ejemplo: al lanzar un dado 
de seis caras, los posibles 
resultados son 1, 2, 3, 4, 
5 ó 6; es decir, el espacio 
muestral es el conjunto: 
 𝐸 =  1 2 3 4 5 6 . 
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Estudiantes: ________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
   Ten en cuenta: 
Unidad temática 
Cálculo de probabilidades. 
Subtemas 
Experimento aleatorio, espacio muestral y clases de 
eventos. 
Logro 
Reconoce la posibilidad de ocurrencia de un evento a partir de 
una información dada o de un fenómeno. 
Indicador de logro 
Determina diferentes tipos de eventos a partir de 
experimentos aleatorios dados. 
Tiempo 
1 hora 
Participantes 
2 
Espacio 
Durante la clase 
Desarrollo mis competencias:      
 
       Si un experimento consiste en lanzar una vez dos dados numerados de 1 a 6. 
 
Determinar: 
 
a. El espacio muestral del experimento______________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
b. Un evento vacío_____________________________________________________________________ 
c. Un evento unitario___________________________________________________________________ 
d. Un evento seguro____________________________________________________________________ 
e. Tres eventos diferentes a los anteriores:  
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
 
        Si un experimento consiste en seleccionar dos cartas de una baraja de póquer. Determinar: 
 
a. Un evento vacío_____________________________________________________________________ 
b. Un evento unitario___________________________________________________________________ 
c. Un evento seguro____________________________________________________________________ 
d. Tres eventos diferentes a los anteriores: 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
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         Se lanzan tres monedas al tiempo. Determinar: 
 
a. El espacio muestral generado_______________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
b. Un evento vacío_________________________________________________________ 
c. Un evento unitario_______________________________________________________ 
d. Un evento seguro________________________________________________________ 
 
       Usando las fichas entregadas por el profesor realicen el siguiente juego, utilizando los 
diferentes conceptos de espacio muestral, eventos y cálculos de probabilidad.  
El juego consiste en determinar los diferentes caminos que tienen dos amigos para ir a visitar a 
su amiga Laura. (Ver diagrama) 
 
 
 
Para avanzar cada amigo debe lanzar una moneda al aire, si cae cara avanza hacia adelante, si 
cae sello, avanza hacia la derecha. Si solamente tiene un camino entonces no lanza la moneda. 
 
a. Escribir el camino que recorre cada amigo para llegar hasta Laura. 
Amigo 1_________________________________________________________________ 
Amigo 2_________________________________________________________________ 
 
b. Sea A el evento en el que el amigo 1 llega hasta Laura. Escribir los elementos de 
A_____________________________________________________________________ 
 
c. Sea B el evento en el que el amigo 2 llega hasta Laura. Escribir los elementos de 
B______________________________________________________________________ 
 
 
RECUERDA….  
 
 Experimento aleatorio: 
Es un proceso del que se 
conoce el conjunto de 
resultados posibles, pero 
no se puede predecir cual 
de ellos va a ocurrir.  
 
 Experimento 
determinista: En este se 
puede saber con 
anticipación qué va a 
suceder, por ejemplo, 
antes de calentar agua 
sabemos que va a hervir a 
100°C, al colocar las pilas 
a un radio, éste se 
prenderá. 
 
 Espacio muestral (e): 
Es el conjunto formado 
por todos los posibles 
resultados de un 
experimento aleatorio. 
 
 Evento:  Es un 
subconjunto del espacio 
muestral. 
Ejemplo: al lanzar un dado 
de seis caras, los posibles 
resultados son 1, 2, 3, 4, 
5 ó 6; es decir, el espacio 
muestral es el conjunto: 
 𝐸 =  1 2 3 4 5 6 . 
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d. Sea C el evento que consiste en que cada amigo lanza la moneda tres veces. ¿Cuáles son los elementos de 
C?_________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
e. Sea D el evento que consiste en que el amigo 1 use el menor número de pasos para llegar a Laura. ¿Cuáles son 
todos los posibles elementos de D?_________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
f. Sea E el evento que consiste en que el amigo 2 use el mayor número de pasos para llegar a Laura. ¿Cuáles son 
los elementos de E?____________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
g. Sea F el evento que consiste en que el amigo 1 pasa por el punto E. ¿Cuáles son todos  los posibles elementos 
de F?______________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
h. Sea G el evento que consiste en que el amigo 2 pasa por el punto B y O. ¿Cuáles son los elementos de 
G?_________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
i. Si el amigo 1 Obtuvo dos caras, ¿cuáles son los elementos de este evento?__________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
j. Si el amigo 2 obtuvo dos sellos, ¿cuáles son los elementos de este evento?__________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
k. Si Laura se cambia de domicilio a la posición K. ¿Cuál es el nuevo espacio muestral?____________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
 Díaz, A. (2008). Estadística y probabilidad I.  Editorial Santillana S.A. Bogotá, Colombia. 
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Estudiante: _________________________________________________________________ 
   Ten en cuenta: 
Unidad temática 
Cálculo de probabilidades 
Subtemas 
Diagrama de árbol, espacio muestral y evento 
Logro 
Reconoce la posibilidad de ocurrencia de un evento a partir de 
una información dada o de un fenómeno. 
Indicador de logro 
Usa el diagrama de árbol para determinar los elementos 
del espacio muestral de un experimento aleatorio. 
Tiempo 
1hora 
Participantes 
1 
Espacio 
Durante la clase 
Desarrollo mis competencias:      
 
        En una urna hay boletas rojas (R), azules (A) y blancas (B). Se selecciona dos boletas al azar.  
a. Realizar un diagrama de árbol que muestre los posibles resultados en las dos selecciones. 
 
 
 
 
 
       Nicolás (N), Andrés (A), Ernesto (E) y Alejandro (L) presentarán dos exámenes para la aprobación de dos 
becas en el exterior. El que obtenga la mayor puntuación en el primero, ganará la primera beca. El que obtenga 
la mayor puntuación del segundo examen gana la segunda beca. 
a. Realizar un diagrama de árbol que muestre los posibles ganadores de las becas. 
 
 
 
 
 
      Eduardo (E), Alberto (A) y Juan (J) compiten en las olimpiadas regionales de natación, que se celebran en 
una ciudad colombiana. La primera competencia es de estilo libre y la segunda competencia es en estilo espalda. 
 
a. Realizar un diagrama de árbol que muestre los posibles ganadores de las dos competencias. 
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      Completar el diagrama de árbol, para el siguiente experimento. 
Lanzar un dado de 8 caras y una moneda. 
 
 
Escribir el espacio muestral del experimento. Usa para la cara (c) y para el sello (s) 
 
E= {C y 1, _______________________________________________________________ 
______________________________________________________________________} 
 
       Inventar un experimento cuyo espacio muestral pueda ser representado con el siguiente 
diagrama de árbol. 
 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
       Una empresa de telefonía celular ofrece tres marcas de equipo A, B y C, cada uno en las modalidades de 
prepago (P1) y pos pago (P2), y con tecnología moderna (M) o antigua (A). 
a. Realizar un diagrama de árbol que muestre todas las posibilidades, que tiene María Camila para adquirir un 
equipo con especificaciones distintas. 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFÍA 
 Acosta, M; Salgado, D; Morales, M; Nivia, L & Orjuela, J. (2004). ARITMÉTICA Y GEOMETRÍA II.  
Edición docente. Grado séptimo Editorial Santillana S.A. Bogotá Colombia. 
 Díaz, A. (2008). ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD I.  Editorial Santillana S.A. Bogotá, Colombia. 
 
RECUERDA….  
 
Diagrama de árbol: Es 
una técnica sencilla y útil 
que permite obtener todos 
los resultados posibles en 
algunas situaciones de 
incertidumbre. 
Así, si se lanza  dos veces 
una moneda, estos son los 
posibles resultados: 
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Estudiantes: ________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
   Ten en cuenta: 
Unidad temática 
Cálculo de probabilidades 
Subtemas 
Espacio muestral, cálculo de probabilidad y eventos. 
Logro 
Reconoce la posibilidad de ocurrencia de un evento a partir de 
una información dada o de un fenómeno. 
Indicador de logro 
 Predice y justifica razonamientos y conclusiones 
usando información estadística. 
 Calcula la probabilidad de eventos simples usando 
métodos diversos. 
 Usa modelos para discutir la posibilidad de ocurrencia 
de un evento. 
Tiempo 
2 horas 
Participantes 
2 
Espacio 
Durante la clase 
Desarrollo mis competencias:      
 
       Realizar el siguiente experimento. Lanzar 40 veces dos dados a la vez y sumar los resultados obtenidos.   
 
A. Escribir los resultados obtenidos en la siguiente tabla; 
 
Est 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
 
 
                    
 
 
                    
 
B. Usando los datos anteriores, completar la siguiente tabla 
 
Resultado 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL 
Frecuencia             
Porcentaje             
 
Comente la tabla: _____________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
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C. Usando los datos de la tabla anterior, determine las siguientes probabilidades: 
 
 La probabilidad de obtener un número mayor que 5 ______________________________ 
 La probabilidad de obtener un número primo ___________________________________ 
 
D.  Calcule las siguientes probabilidades y determine qué tipo de eventos son (seguro o 
imposible). 
 
a. la probabilidad de obtener un número menor que 2_______________________________ 
b. La probabilidad de obtener un número entre 2 y 12 ______________________________ 
 
 
       Una bolsa contiene un número indeterminado de bolas amarillas, blancas, rosadas, azules y 
verdes. De manera aleatoria se seleccionan 8 bolas de dicha bolsa sin reemplazo. Repita el 
experimento 5 veces y registre sus resultados en la Tabla 1. Al terminar resuma sus resultados 
en la tabla 2. 
 
Tabla 1 
Observación Amarillo Azul Blanca Rosada Verde Morada 
1       
2 
      
3 
      
4 
      
5 
      
 
Tabla 2 
Resultado Amarillas Azules Blancas Rosadas Verdes Moradas Total 
Frecuencia 
absoluta 
       
Frecuencia 
porcentual 
       
 
a. Comente sus resultados _______________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 
b. Elabore un diagrama de barras donde se muestre el porcentaje correspondiente a cada color.  
𝑷 𝑨) =
𝑵°𝑨
𝑵°𝑺
 
 
RECUERDA….  
 
Probabilidad (p): Es el 
número entre cero y uno 
que se asigna al medir la 
mayor o menor posibilidad 
de que ocurra un 
resultado en un 
experimento aleatorio. 
Cuando el resultado es 
posible se le asigna el 
valor de cero (0) y cuando 
el resultado es seguro se 
le asigna el valor de uno 
(1). 
Por ejemplo, en el 
lanzamiento de una 
moneda, es igualmente 
probable obtener sello 
que cara.  
En general, la 
probabilidad de 
ocurrencia de A es el 
cociente entre el número 
de casos favorables y el 
número de casos posibles. 
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c. Escriba los colores de las bolas desde la que tiene la mayor cantidad en la bolsa, hasta la menor cantidad. 
____________, ____________, _____________, _____________, ____________  y  ____________. 
 
d. ¿Qué probabilidad de ocurrencia tiene cada color? Escríbalos de mayor a menor probabilidad. 
___________________, __________________, _________________, ___________________,       
__________________   y   _________________. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFÍA 
 Acosta, M; Morales, M; Nivia, L; Orjuela, J & Salgado, D;. (2004). Aritmética y        geometría II.  Edición 
docente. Grado séptimo Editorial Santillana S.A. Bogotá, Colombia. 
Amarillo Azul Blanco Rosado Verde Morado
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Estudiantes: ________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
   Ten en cuenta: 
Unidad temática 
Cálculo de probabilidades 
Subtemas 
Espacio muestral, eventos y cálculo de probabilidad. 
Logro 
Reconoce la posibilidad o la imposibilidad de ocurrencia de un 
evento a partir de una información dada o de un fenómeno 
Indicador de logro 
 Utiliza la probabilidad para interpretar situaciones 
cotidianas. 
Tiempo 
3 horas 
Participantes 
2 
Espacio 
Extra clase 
Desarrollo mis competencias:  
 
Organice con sus compañeros de curso, un estudio genético sencillo. Pueden integrar los conocimientos 
adquiridos en ciencias naturales y pedir la colaboración del profesor o la profesora de esta materia. 
 
        DEFINIR LOS PARÁMETROS DEL ESTUDIO 
Averiguar el grupo sanguíneo de 20 niños y de 20 niñas de su colegio. 
     ORGANIZAR LA INFORMACIÓN 
 Registrar la información en una tabla en donde se discrimine el género. 
 Proponer posibles cruces de alelos entre la población que escogió. Tener en cuenta que los cruces 
deben ser entre individuos de diferente género. 
     DETERMINAR CONCLUSIONES 
Determine la probabilidad de que un hijo dado entre cada cruce tenga un grupo sanguíneo determinado. 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
 Díaz, A. (2008). Estadística y probabilidad I.  Editorial Santillana S.A. Bogotá, Colombia. 
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